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1. INLEIDING 
Met een overeenkomst daterend van oktober 1987 verzocht de 
N. V. BELCONSULTING het Laboratorium voor Toegepaste Geologie 
en Hydrogeologie van de Rijksuniversiteit Gent over te gaan 
tot de hydrageologische deelstudie van het nader onderzoek 
van het industrieterrein Atochem (thans ingenomen door Area) 
in de Gentse Kanaalzone. 
De studie ving aan op 1 november en zou 4 maanden duren aan­
vankelijk gespreid over de periode 1 november 1987 - 30 april 
1988. Een eerste verslag werd ingediend op 14· december 1987. 
Door het moeizame verkrijgen van de boorvergunningen werd het 
verder onderzoek vertraagd waardoor de laatste monsternamen 
maar konden geschieden eind mei 1988. 
Onderhavig verslag omvat de resultaten van de laatste fase 
van het nader onderzoek die de reeds beschikbare hydrageolo­
gische karakterisatie verder verfijnd. 
Het verslag is als volgt opgebouwd : 
hoofdstuk 2 supplementaire boringen 
hoofdstuk 3 grondwaterstroming 
hoofdstuk 4 
hoofdstuk 5 
grondwaterkwaliteit 
simulaties met een matematisch model. 
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2. SUPPLEMENTAIRE BORINGEN 
2.1. Verantwoording 
Tijdens voorgaande onderzoeken, waarvan een opsomming is 
gegeven in het inventarisatierapport, is gebleken dat de 
verontreiniging onder het voormalig Atochem-terrein (thans 
Arco) zich kanaalwaarts verspreidt. Daar er vroeger geen 
hydrageologische waarnemingen mogelijk waren in het gebied 
tussen het Arca-terrein en het kanaal werd beslist dáár tien 
peilbuizen te plaatsen. Op de figuur 1 zijn naast de nieuwe 
ook de oude peilbuizen aangegeven. De nieuwe boringen zijn 
!SS, lSD, 16S, 17S, 18S, 19S, 19D, 20S, 21S, 22S. 
De boorplaatsen werden gekozen op grond van een simulatie van 
de grondwaterstroming en -verontreiniging (weliswaar met 
dichloorpropaan) opgenomen in het rapport "Additional hydro­
geological survey of the Arco Chemical Products Europe Plant 
site at Rieme (Belgium) " door het LTG (rapport TGO 86/81 in 
opdracht van Atochem en Arco Chemical Products Europe Inc. ) .  
De preciese boorplaatsen werden bepaald in overleg met be­
drijfsverantwoordelijken. 
2. 2. Uitvoering 
De boringen werden uitgevoerd door de firma G�OLAB tussen 22 
maart en 8 april 1988 (onder leiding van een LTG-hydrogeo­
loog) . De gedetailleerde boorstaten met alle aspekten in 
verband met de boringen en de afwerking met peilbuizen zijn 
opgenomen in bijlage 1. 
Acht pulsboringen (!SS, 16S, 17S, 18S, 19S, 20S, 21S, 22S) 
werden doorgevoerd tot op de slecht doorlatende laag KL of 
met andere woorden tot in de basis van de doorlatende laag 
KZ2 (voor de lagenopbouw wordt verwezen naar het inventarisa­
tierapport) . Twee spoelboringen (lSD, 190) bereikten het 
tertiair a3-kleisubstraat. In die twee boorgaten werden boor­
gatmetingen verricht (bijlage 2) waardoor het mogelijk was 
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toch het litologisch profiel te kennen. 
Tijdens het pulsboren, waarbij slechts zeer weinig werkwater 
(leidingwater) is toegevoegd, werd voor analyse een aantal 
(geroerde) monsters ontnomen en verpakt in donkere glazen 
flessen (tabel 1). 
Tabel 1. Geroerde monsters 
Boring Monsters Ontname- Aard van het monster 
diepte (m) 
15S 8/4 m 4 fijn zand 
8/8 m 8 weinig leemhoudend fijn zand 
8/10, 5 m 10, 5 fijn zand 
16S 2/3 m 3 fijn zand 
2/6 m 6 weinig leemhoudend fijn zand 
2/9 m 9 weinig leemhoudend fijn zand 
2/11, 5 m 11, 5 fijn zand + leembrokjes 
17S 3/4 m 4 fijn zand 
3/8 m 8 weinig leemhoudend fijn zand 
3/10, 5 m 10, 5 leemhoudend fijn zand 
18S 1/3 m 3 fijn zand 
1/6 m 6 fijn zand 
1/9 m 9 weinig leemhoudend fijn zand 
1/11, 5 m 1 1, 5  fijn zand + leembrokjes 
19S 6/4 m 4 fijn zand 
6/8 m 8 fijn zand 
6/10, 5 10, 5 leemhoudend fijn zand 
20S 7/4 m 4 fijn zand 
7/8 m 8 fijn zand 
7/10, 5 10, 5 fijn zand + leembrokjes 
21S 4/4 m 4 fijn zand 
4/8 m 8 weinig leemhoudend fijn zand 
4/12 m 12 weinig leerobhouden fijn zand 
+ leembrokjes 
22S 5/4 m 4 fijn zand 
5/8 m 8 weinig leemhoudend fijn zand 
5/ 11, 5 m 11,5 leemhoudend zand + leembrok-
ken 
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De spoelboringen gebeurden met leidingwater. 
De filters ( 2 m lengte ) van de bovengenoemde acht ondiepe 
boringen werden geplaatst in de onderkant van de laag KZ2, 
die in de twee diepere boorgaten in de laag KZl. 
De boringen bevestigen volledig het vroeger opgesteld geolo­
gisch profiel van het gebied. 
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3. GRONDWATERSTROMING 
3.1. Nieuwe waarnemingen 
De grondwaterstandsdiepten werden opgemeten in de meeste 
beschikbare peilbuizen op 20 april 1988 en 9 mei 1988. Tij­
dens de stijghoogtewaarnemingen was de grondwaterbemaling 
rond de uitbreidingszone van het gipsstort in.werking. 
De waarnemingen staan in tabel 2. 
Tabel 2. Stijghoogtewaarnemingen op 20 april en 9 mei 1988 
Peilbuis Stijghoogten (in m TAW) 
in laag KZ2 in laag KZl 
20 april 1988 9 mei 1988 20 april 1988 9 mei 1988 
lS + 6,84 + 6,90 - -
lD - - + 6,85 + 6,90 
lSbis + 6, 77 + 6,84 - -
lDbis - - + 6,87 + 6,94 
3S + 7,36 + 7,64 - -
3D - - + 7,45 + 7,78 
4Sl + 8,02 + 8,12 - -
4Dl - - + 8,03 + 8,14 
ss + 7,08 + 7,15 - -
SD - - + 7,18 + 7,24 
6S + 7,38 + 7,54 - -
7S + 7,21 + 7,42 - -
lOS + 7,09 + 7,19 - -
12S + 6,90 + 7,00 - -
14S + 6,76 + 6,82 - -
lSS + 6,63 + 6,65 - -
lSD - - + 6,59 + 6,61 
16S + 6,50 + 6,51 - -
17S + 6,68 + 6,65 - -
18S + 6,16 + 6,13 - -
19S + 6,10 + 6,07 - -
19D - - + 5,93 + 5,88 
20S + 5,25 + 5,20 - -
21S + 5,19 + 5,14 - -
22S + 5,47 + 5,42 - -
L0.4.1 Fl - - n.g. + 5,46 
L0.4.1 F2 n.g. + 5,93 - -
LO.S.l Fl - - n.g. + 4,81 
LO.S.l F2 n.g. + 4,73 - -
LO.S.3 Fl - - n.g. + 6,88 
ng = niet gemeten 
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De peilbuizen 2Sbis, 2D, 8S, 9S, 11S, 13S zijn afgebroken en 
thans niet meer bruikbaar. Indien het ondergronds gedeelte 
nog teruggevonden wordt is herstelling. misschien nog moge­
lijk. Vooral met het oog op een eventuele sanering verdient 
het aanbeveling de peilbuizen te bewaren. 
3.2. Stijghoogtekaarten 
De grondwaterstroming in de lagen KZ2 en KZl is weergegeven 
onder de vorm van twee kaarten 
- de grondwaterstand in KZ2 op 9 mei 1988 (fig. 2) 
- de stijghoogten in KZ1 op 9 mei 1988 (fig. 3). 
Voor het opstellen van deze kaarten werd ook gebruik gemaakt 
van waarnemingen ons overgemaakt door : 
- Rhêne-Poulenc Chemie (RPC) : peilbuizen BIF1, BIIF1, BIIIF1 
(in KZ1) 
peilbuizen BIF2, BIIF2, BIIIF2 
(in KZ2) 
(opgemeten door RPC op 15 april 1988). 
Fina : peilbuizen B2, B3, B4 (in KZl) 
peilbuizen Bl, B5, B6, B7, B8 (in KZ2) 
(opgemeten door Betech (?) in maart(?) 1988). 
Daar deze waarnemingen niet dateren van dezelfde dag (9 mei 
1988) werden ze gekorrigeerd steunende op de in andere peil­
buizen waargenomen verschillen tussen 20 april 1988 en 9 mei 
1988. Volgende korrekties werden toegepast op de waargenomen 
stijghoogten 
RPC 
- BIF1, BIF2 : + 0,025 m 
- BIIF1, BIIF2 + 0,05 m 
- BIIIF1, BIIIF2 + 0,10 m 
Fina 
- alle peilbuizen + 0,05 m 
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In tegenstelling tot de toestand waargenomen in KZ2 op 17 
december 1987 (zie inventarisatierapport) vertoont de grond­
waterstroming in april en mei 1988 weer haar "normaal" pa­
troon. Het is intussen nog niet volledig duidelijk waarom in 
december 1987 een afwijkend patroon werd vastgesteld; gedacht 
wordt aan de invloed van de bemaling (tijdelijk met groot 
debiet ?) rond de gipsstortuitbreidingszone. Uit de waarne­
mingen op Fina blijkt duidelijk dat -het zuurteerstort, ten 
minste in KZ2, een grondwaterpotentiaalopbouw veroorzaakt 
waardoor het algemeen stromingspatroon beïnvloed wordt. Een 
precieser beeld van deze stroming is maar te bekomen door 
meer waarnemingen rond het zuurteerstort. 
In het hoofdstuk over het matematisch model wordt verder 
ingegaan op de grondwaterstroming. 
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4. GRONDWATERKWALITEIT 
4.1. Bemonstering en analyse 
Grondmonsters (bestaande uit korrels + water) werden ontnomen 
tijdens de pulsboringen (zie 2). 
Twee grondwaterbemonsteringscampagnes grepen plaats. Tijdens 
de eerste campagne ( 19 april 1988) werden enkel de nieuwe 
peilbuizen (158, 15D, 168, 178, 188, 198, 19D, 208, 2 18, 228) 
bemonsterd. Een tweede reeks monsters ( 148, 158, 15D, 198, 
19D, 1Sbis, 1Dbis) werd genomen op 24 mei 1988 (na overleg 
met OVAM). 
De grondwaterbemonstering gebeurde met een peristaltische 
pomp. De resistiviteit en de temperatuur van het water werden 
regelmatig gemeten. De eigenlijke bemonstering greep plaats 
nadat deze parameters nagenoeg niet meer fluktueerden. De 
gegevens in verband met de bemonstering staan in tabel 3. 
Alle monsters (zowel grond als grondwater) werden overgemaakt 
aan het Laboratorium voor Organische Scheikunde van de RUG­
Landbouwfakulteit. Een aantal analyses gebeurde door het 
Laboratorium voor Analytische Chemie en Agrochemie van de 
RUG-Landbouwfakulteit. Hier wordt niet ingegaan op de analy­
tische metoden. De resultaten werden samengebracht in tabel 4 
(grondwater uit de grondmonsters) en tabel 5 (watermonsters 
uit de peilbuizen). 
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Tabel 3. Gegevens in verband met de grondwaterbemonstering (de konduktivi­
teit werd berekend uit de in het veld gemeten resistiviteit. 
Peilbuis Bemonsterings- Temp. 
datum (oe) 
1Sbis 24.05.1988 13,4 
1Dbis 24.05.1988 16,0 
14S 24.05.1988 12,9 
15S 19.04.1988 12,1 
15S 24.05.1988 11,6 
15D 19.04.1988 12,5 
15D 24.05.1988 12,4 
16S 19.04.1988 13,3 
17S 19.04.1988 14,0 
18S 19.04.1988 15,2 
198 1 9.04.1988 12,7 
198 24.05.1988 12,4 
19D 19.04.1988 13,7 
19D 24.05.1988 13,5 
20S 19.04.1988 12,1 
218 19.04.1988 14,0 
228 19.04.1988 12,5 
Konduktiviteit 
20° C (!J.S/cm) 
15.699 
6.954 
8.872 
6.419 
5.902 
3.962 
4.227 
8.344 
7.083 
3.059 
9.565 
9.129 
4.231 
4.685 
1.984 
8.412 
3.946 
Aantal malen dat peilbuis-
volume werd uitgepompt 
vóór het bemonsteren + 
duur pompen (min) 
18 (40 min) 
2 (65 min) 
25 (40 min) 
23 (30 min) 
23 (30 min) 
1 4  (35 min) 
6 (25 min) 
12 (15 min) 
9 (24 min) 
18 (25 min) 
17 (20 min) 
28 (35 min) 
15 (40 min) 
10 (35 min) 
12 (10 min) 
17 (25 min) 
13 (20 min) 
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Tabel 4. Grondwater uit grondmonsters analyseresultaten 
Boring entnamediepte Geleidbaarheid pH DCP BCIE 
monster (m) (1J..S/cm) (H20) (mg/1) (mg/1) 
lSS 4 2,3 < 1 
8 40 0,6 
10,5 262 13,7 
16S 3 0,85 6,58 < 1 3,5 
6 1,20 7,18 < 1 1 
9 3,50 7,25 < 1 
11,5 4,80 7,35 2,9 31,7 
17S 4 1,89 4,78 < 1 < 1 
8 4,10 6,35 < 1 < 1 
10,5 3,99 6,35 < 1 < 1 
18S 3 1,80 6,92 < 1 < 1 
6 1,82 7,14 < 1 < 1 
9 0,75 7,76 < 1 < 1 
11,5 1,79 7,67 < 1 < 1 
19S 4 < 1 < 1 
8 2,40 6,63 < 1 < 1 
10,5 2,28 6,80 < 1 < 1 
20S 4 < 1 < 1 
8 5 < 1 
10,5 < 1 < 1 
21S 4 < 1 < 1 
8 3,40 6,90 27,2 6 
12 3,60 7,13 2,1 0,8 
228 4 < 1 < 1 
8 < 1 < 1 
11,5 < 1 < 1 
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Tabel 5. Grondwater uit peilruizen : analyseresultaten (De rret * aangeduide peilruizen werden ook in 1987 
bemonsterd - zie cijfers tussen haakjes). 
Peilbuis Diepte (m) Geleid- Iii COD F so4 Hg As Pb Zn I:CP BCIE 
+ b:larheid (rrgOz/1) (rrg/1) (rrg/1) (1115/1) (1115/1) (1115/1) (1115/1) (rrg/1) (rrg/1) 
rrS/an 
1Sbis* 10,5-11,5 14,46 6,27 920 50 1884 142 
(24.05.88) (12,20) (6,29) (270) (108) (650) (143) 
lDbis* 17,3-19,3 6,20 7,00 440 17 93 21 
(24.05.88) (6,05) (7,09) (197) (167) (35) 
14S* 10,5-12,5 8,37 6,46 290 20 209 23 
(24.05.88) (8,21) (6,30) (360) (<50) (2757) (160) 
15S 8,5-10,5 5,10 6,58 500 0,06 569 0,4 35 107 40 202 31 
(19.04.88) 
15S 5,91 6,52 490 9 188 28 
(24.05.88) 
15D 19,5-21,5 3,20 6,64 370 0,16 100 0,4 34 90 50 617 68 
(19.04.88) 
15D 4,26 6,66 400 14 755 76 
(24.05.88) 
168 8,0-10,0 6,50 7,03 530 0,12 434 0,4 49 107 50 7,5 46 
(19.04.88) 
178 8,8-10,8 5,80 6,17 172 0,13 2624 0,4 151 140 39 < 1 < 1 
(19.04.88) 
185 10,3-12,3 2,39 7,35 290 0,11 68 2,5 18 6 30 < 1 < 1 
(19.04.88) 
195 8,2-10,2 7,44 6,51 285 0,25 1423 0,4 13129 73 90 < 1 < 1 
(19.04.88) 
198 9,26 6,55 350 3938 < 1 < 1 
(24.05.88) 
19D 19,0-21,0 3,30 6,71 190 0,09 975 0,8 17 107 50 < 1 9 
(19.04.88) 
19D 4,49 6,74 225 21 < 1 < 1 
(24.05.88) 
205 8,3-10,3 1,60 6,67 59 1,08 333 0,8 88 56 1350 < 1 <1 
(19.04.88) 
215 10,0-12,0 6,70 6,95 355 14,20 509 0,4 22 73 80 < 1 < 1 
(19.04.88) 
225 9,5-11,5 3,20 6,39 139 3,91 1544 2,1 34 90 9670 < 1 < 1 
(19.04.88) 
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4.2. Bespreking van de resultaten 
4.2.1. Grondwater uit de grondmonsters (tabel 4) 
De organische stoffen dichloorpropaan (DCP) en bischlooriso­
propylether (BCIE) werden in vrij hoge koncentraties aange­
troffen op de boorplaatsen 158, 168 en 218. In 208 werd enkel 
DCP gevonden. Het voorkomen van deze organische stoffen in de 
boringen 208 en 218 is niet voor de hand liggend daar er 
tussen de duidelijk verontreinigde zone (waarbinnen 158 en 
168 zijn gelegen) en de boringen 208 en 2 18 van beide stoffen 
minder dan 1 mg/1 werd aangetoond (zie boring 198). Steunende 
op de huidige kennis is er geen duidelijke verklaring voor 
dit fenomeen; wel kan gedacht worden aan lekkage vanuit een 
riool ( 218). 
De vertikale verdeling van DCP en BCIE in de boringen 158 en 
16S beantwoordt aan het verwachte patroon : een koncentratie­
toename naar beneden toe gezien de grotere dichtheid van de 
stoffen. In 208 en 218 wordt van dit patroon afgeweken; de 
grootste koncentraties treft men aan omstreeks 8 m diepte. 
De DCP en BCIE-gehalten bepaald in respektievelijk het water 
uit de grondmonsters (tussen ca. 10 en ca. 12 m diepte) en de 
grondwatermonsters (filterelementen tussen ca. 10 m en ca. 12 
m diepte) zijn van dezelfde grootte-orde wat op de betrouw­
baarheid van de gebruikte bemonsteringstechniek wij st (al­
thans in het bestek van dit nader onderzoek). 
4.2.2. Grondwater uit de peilbuizen (tabel 5) 
De peilbuizen 1Sbis, 1Dbis en 148 werden ook in 1987 bemons­
terd. De resultaten van 1987 zijn eveneens opgenomen in de 
tabel 5. Globaal bekeken zijn de analyseresultaten van 1987 
en 1988 nogal verschillend. In 1Sbis zijn de COD en DCP sterk 
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gestegen. Het As-gehalte is afgenomen. In 1Dbis is de COD 
toegenomen terwijl zowel het DCP- als het BCIE-gehalte zijn 
afgenomen. In 148 is er een spektakulaire afname van .de DeP­
concentratie (van 2757 mg/1 tot 209 mg/1) vastgesteld. Ook de 
BCIE-concentratie is afgenomen. Daar de bemonsteringsomstan­
digheden evenals de analysetechnieken in 1987 en in 1988 
analoog waren zou dit kunnen wijzen op het voorkomen van vrij 
sterke concentratieverschillen binnen het verontreinigde 
grondwaterlichaam of op uitspoeling van de verontreiniging. 
De peilbuizen 158, 1SD, 198 en 19D werden zowel op 19 april 
1988 als op 24 mei 1988 bemonsterd. De analyseresultaten van 
de beide reeksen zijn conform, met uitzondering van het As­
gehalte in 198; daar viel het As-gehalte terug van 13. 129 
�g/1 (april) tot 3. 938 �g/1 (mei). 
4.3. De ruimtelijke verspreiding van enkele verontreinigingen 
- grafische weergave 
4. 3. 1. Werkwijze 
Op grond van de recentste beschikbare analyseresultaten 
(meestal 1988 of 1987, soms 1986 of vroeger) met betrekking 
tot DCP, BCIE, geleidbaarheid, chloriden en sulfaten werden 
isolijnen van concentraties getrokken. Dit gebeurde zowel 
voor de laag KZ2 als voor KZ1. Met KZ2 wordt hier bedoeld de 
onderkant van de KZ2-laag, dit is meestal tussen 10 en 12 m 
diepte, interval waar de meeste filterelementen zijn aange­
bracht. 
Volgende bronnen werden aangewend (zie ook inventarisatierap­
port) : 
* LTG-rapport TGO 84/02 (in opdracht van Rhöne-Poulenc Che­
mie) 
* LTG-rapport TGO 86/13 (in opdracht van Area) 
* LTG-rapport TGO 86/81 (in opdracht van Arco en Atochem) 
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* niet gerapporteerde gegevens van het LTG (vooral Cl-) 
* BETECH-rapport (in opdracht van Fina) 
* huidige analyseresultaten (tabel 5) 
De re sultaten zijn grafisch weergegeven (figuren 4 tot 11) . 
Deze kaartjes moeten echter met de nodige omzichtigheid geïn­
terpreteerd worden. De lijnen werden immers verkregen door 
interpolaties of extrapolaties; daarbij is wel min of meer 
rekening gehouden met de grondwaterstromingsrichting. Vooral 
de laag KZ2 schijnt sterk beïnvloed te zijn door lokale punt­
bronnen van verontreiniging waardoor het hier gegeven veront­
reinigingsbeeld waarschijnlijk erg onvolledig is. 
4.3. 2. DCP in de laag KZ2 (figuur 4) 
Op de kaart is het gebied afgelijnd met DeP-koncentraties 
groter dan 1 mg/1. Het is min of meer ovaal en strekt zich 
uit vanaf de omgeving van de boring 2Sbis tot in de buurt van 
de boring 19S. De grootste waargenomen concentratie is 3094 
mg/1 (2Sbis, 1987). 
Door het feit dat in het waarnemingspunt 14S thans een veel 
kleinere DeP-concentratie werd gemeten is het niet zonder 
meer duidelijk of de stelling van de lekkende afvoerriool 
(zie inventarisatierapport, vroegere simulatie H4) nog op­
gaat. 
4. 3. 3. BCIE in de laag KZ2 (figuur 5) 
Op de figuur 5 is de zone aangegeven met BCIE koncentraties 
kleiner dan 5 mg I 1. De grootste waargenomen waarden liggen 
tussen 300 en 400 mg/1. Het patroon van de verontreiniging is 
gelijkaardig aan dat van DCP (4.3.2.). 
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4. 3. 4. Geleidbaarheid in de laag KZ2 (figuur 6) 
Normale waarden voor het weinig beïnvloed grondwater (ca. 
700-800 �8/cm) worden aangetroffen ten zuidwesten van de 
gipsberg. In het algemeen neemt de geleidbaarheid af naarmate 
men zich van de gipslberg verwijdert. 
Het beeld is complex. Een hoge waarde ( 18. 050 �8/cm) wordt 
aangetroffen nabij de peilbuis 38 gelegen in de noordweste­
lijke hoek van het Area-terrein. De geleidbaarheid neemt dan 
af in zuidoostelijke richting. Op de lijn tussen de peilbui­
zen 1 18 en 168 komt een tongvormige strook voor met hogere 
geleidbaarheden (12.000 tot 14. 000 �8/cm). Ook in de omgeving 
van het punt 198 komt een onverwacht hoge geleidbaarheid voor 
(ca. 9. 500 �8/cm). 
Op de naburige terreinen (Fina) zijn de geleidbaarheden sterk 
wisselend : aan het zuurteerstort 27. 000 �Slem, een honderd­
tal meters verder 310 �S/cm. De studie van het voorkomen van 
de chloriden (4. 3. 5. ) verduidelijkt één en ander in verband 
met het geleidbaarheidspatroon. 
4. 3. 5. Chloriden in de laag KZ2 (figuur 7) 
Ook hier nemen in het algemeen de koncentraties af met de 
afstand tot de gipsberg. Tussen deze berg en het zuurteer­
stort van Fina komt een strook voor met nog lage Cl--gehalten 
(tussen 27 en 71 mg/1). Ten zuiden van de kleine afvalberg op 
het Arca-terrein is het chloride-gehalte hoog (6103 mg/1). 
Het is echter niet uit te maken of deze afvalberg dan wel de 
gipsb�rg hiervoor verantwoordelijk is. 
De pluim met verhoogde Cl--koncentratie (meer dan 3000 mg/1) 
op de lijn tussen de peilbuizen 11S en 16S is vermoedelijk 
veroorzaakt door het lekken van CaCl2-rijk afvalwater dat in 
� 
grote hoeveelheden vrijkwam bij de bereiding van propyleen­
oxide (PO). Deze pluim valt trouwens grotendeels samen met de 
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door DCP- en BCIE verontreinigde zones (ook afkomstig van de 
PO-bereiding). 
De oorzaak van de hogere chloride-gehalten op de lijn 198-218 
is niet bekend. 
Nabij het zuurteerstort is eveneens een hoger Cl--koncentra­
tie waargenomen (1775 mg/1). 
4. 3. 6. Sulfaten in de laag KZ2 (figuur 8) 
In een strook tussen de gipsberg en het zuurteerbekken komen 
lage S04-gehalten voor (80 tot 362 mg/1). Rondom de gipsberg 
schijnen waarden tussen 1000 en 2000 mg/1 "normaal" te zijn. 
Onder een groot deel van het Arce-terrein komen zeer hoge 
sulfaat-koncentraties voor (met in 9S meer dan 5000 mg/1). 
Gezien de ligging van deze verontreinigde zone kan men ver­
moeden dat ze onafhankelijk is van de bovenvermelde DCP-, 
BCIE- en Cl- verontreiniging. De bron dient gezocht stroomop­
waarts 9S (afvalberg?). 
Ook het zuurteerstort veroorzaakt een sulfaat-verontreiniging 
in de laag KZ2 (tot meer dan 3000 mg/1). 
4.3. 7. DCP en BCIE in de laag KZ1 
Door het te kleine aantal waarnemingspunten waarbij DCP en/of 
BCIE zijn aangetroffen in de laag KZ1 is het niet aangewezen 
de verontreinigde zone op kaart voor te stellen. Voor prak­
tische. doeleinden kan men er van uitgaan dat de verontrei­
nigde;zone samenvalt met die in KZ2. 
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4. 3.8. Geleidbaarheid in de laag KZl (figuur 9) 
Ten zuidwesten van de gipsberg is de geleidb�arheid kleiner 
dan 1000 �Slem. De geleidbaarheid neemt af met de afstand tot 
de gipsberg waartegen waarden groter dan 10. 000 �Slem worden 
genoteerd. 
Een pluim met geleidbaarheid tot ca. 9. 000 �Slem komt voor 
onder het Area-terrein. Dit verschijnsel is ook waargenomen 
in KZ2 ( 4. 3. 4. ) en wordt toegeschreven aan het lekken van 
CaCl2-rijk afvalwater uit de PO-bereiding. 
Ook het zuurteerstort van Fina heeft een invloed op de ge­
leidbaarheid in de laag KZ1. 
4. 3. 9. Chloriden in de laag KZ1 (figuur 10) 
In het gebied ten zuidwesten en ten zuiden van de gipsberg 
zijn de Cl--gehalten in KZ1 klein (15 tot 117 mgll) . Naar het 
gipsstort toe verhogen de waarden tot 2000 à 3000 �Slem. 
Onder het Arce-terrein is de pluim met verhoogde Cl--gehalten 
opgetekend. Een verklaring hiervoor werd reeds gegeven in 
4. 3. 4. 
4.3. 10. Sulfaten in de laag KZ1 (figuur 1 1). 
Een bandvormige zone tussen de gipsberg en het zuurteerstort 
vertoont lagere sulfaat-gehalten (tussen 6 en 287 mgll). 
Zowel ten noorden als ten zuiden van die band loopt het sul­
faatgehalte op wat verklaard kan worden door respektievelijk 
het zuurteerstort en het gipsstort. 
Doo� het geringe aantal waarnemingsmogelijkheden in de laag 
KZ1 is het niet mogelijk om uit te maken of er ook in KZl in 
de buurt van peilbuis 9S hogere sulfaatgehalten, zoals in 
KZ2, voorkomen (zie 4.3.6.). 
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4. 4. Door storten en lekkages beïnvloede zones - een globaal 
overzicht 
Door de veelheid aan lokale verontreinigingsbronnen is het 
onmogelijk scherp afgelijnde lokale verontreinigingspluimen 
te tekenen. 
Globaal bekeken kunnen de grondwaters ten noorden van de lijn 
tussen de peilbuizen 21S - 16S - Oleofina als duidelijk beïn­
vloed door het gipsstortpercolaat beschouwd worden. Dit 
blijkt uit de voorgestelde figuren en bevestigt de resultaten 
van vroeger uitgevoerde studies. 
Het gebied dat duidelijk beïnvloed i s  door de DCP-, BCIE- en 
chloride-verontreiniging loopt van de voormalige PO-produk­
tie-eenheid tot in de buurt van de peilbuis 19S. Het is niet 
uitgesloten dat de DCP-BCIE-pluim (met koncentraties van 
microgrammen per liter) reeds het kanaal heeft bereikt. 
Of de hoge sulfaat-gehalten in de KZ2 nabij de peilbuis 9S 
afkomstig zijn van de afvalberg op het Arca-terrein is niet 
uit te maken. De beschikbare gegevens laten niet toe een 
duidelijke verontreinigingspluim aan deze afvalberg te koppe­
len. 
Het zuurteerstort van Fina veroorzaakt een grondwaterveront­
reiniging vooral in noordoostelijke tot oostelijke richting 
naar het kanaal toe. 
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5. SIMULATIES MET EEN MATEMATISCH MODEL 
5.1. Algemeen 
In de LTG-studie TGO 86/81 uitgevoerd in opdracht van Arco en 
Atochem werden diverse simulaties uitgevoerd met een kwali­
tei tsmodel. Met inachtname van de toen te groot berekende 
koncentraties geeft de simulatie H4 toch goed de met DCP­
BCIE-verontreiniging bedreigde zone weer. Met het oog op een 
eventuele sanering werd hier geopteerd voor het aanwenden van 
een ander, meer op de stroming in de afzonderlijke lagen 
gericht model, waarbij ook het bestudeerde gebied werd ver­
groot. In en rond het Arco-terrein wordt de complexe hydra­
geologische toestand o.a. bepaald door het voorkomen van het 
gipsstort, een drainagesysteem errond en plaatselijk pompput­
ten rondom het stort, een bentonietscherm rondom een slibber­
gingsput en de drainage van de tunnel onder het kanaal Gent­
Terneuzen. 
Vooral de invloed van de grondwaterbemaling rond de gips­
stortuitbreiding staat centraal in de modelstudie; de vrees 
bestaat immers dat door deze bemaling ondermeer de DCP-BCIE­
verontreiniging een andere richting zou uitgaan. 
Het aangewend model is kwasi-driedimensionaal. Het laat toe 
de stijghoogteverdeling en stroming in de lagen KZ2, KZ1 en 
het gipsstort te berekenen alsook de waterhoeveelheden die 
tussen deze lagen worden uitgewisseld. 
Voor de gedetailleerde beschrijving van het model wordt ver­
wezen naar het verslag "Hydrogeologisch matematisch model van 
het Nederlands-Belgisch grensgebied in de omgeving van de 
Kalmthoutse Heide" door W. De Breuck, L. Lebbe, M. Van Camp & 
B. Raman (LTG-onderzoek TGO 81/08, 1985). 
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5.2. Begrenzing en opbouw van het model 
De begrenzing van het modelgebied is gegeven in de figuur 12. 
De noordgrens van het modelgebied ligt ter hoogte van de 
tunnel te Zelzate. De zuidgrens ligt nabij de Dordrechtstraat 
(Ertvelde). Het kanaal Gent-Terneuzen vormt de oostgrens. De 
westgrens ligt ca. 200 m westwaarts van de uitbreiding van 
het gipsstort. 
Het modelnetwerk bestaat uit 56 cellen in noord-zuidrichting 
en 4 7  cellen in west-oostrichting. Elke cel is 40 m breed en 
hoog. In het model worden 3 watervoerende lagen beschouwd, 
gescheiden door twee slechtdoorlatende lagen. De onderste 
watervoerende laag is de laag KZl, de eerste slechtdoorla­
tende laag is de meer leemhoudende laag KL, de laag KZ2 vormt 
de tweede watervoerende laag en het gipsstort is als tweede 
slechtdoorlatende (onderkant stort) en derde watervoerende 
laag (bovenkant stort) ingebouwd. De tertiaire a3-klei wordt 
als ondoorlatend substraat beschouwd. 
5.3. Ingebrachte hydraulische parameters en randvoorwaarden 
Een groot aantal gegevens diende ingevoerd in het model. 
Daarbij werd gesteund op de resultaten van de vorige studies 
en op de algemene kennis van het gebied. Voor een aantal 
parameters dienden echter ruwe schattingen gemaakt te worden. 
Hier dient dan ook benadrukt dat de resultaten niet defini­
tief zijn. Indien in de toekomst geopteerd wordt voor (hydra­
geologische) sanering (en) zal een verfijning van een aantal 
ingevoerde parameters moeten plaatsvinden. Het betreft vooral 
gegevens die te verstrekken zijn door de bedrijven. 
Voor de lagen KZl en KZ2 werd een gemiddelde horizontale 
doorlatendheid van respektievelijk 13, 0 en 2, 8 m/d aangeno­
men. Bij de berekening van de waarden van het doorlaatvermo­
gen (kD) werd rekening gehouden met de werkelijke dikten (D) 
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van de lagen. Daartoe werden op grond van alle veldwaarnemin­
gen met behulp van de kriging-techniek isopachenkaarten van 
alle lagen opgesteld. 
Aan de laag KL werd een hydraulische weerst�nd van 33 d/m 
afzetting toegekend. De totale hydraulische weerstand van KL 
werd bekomen door deze waarde te vermenigvuldigen met de 
werkelijke laagdikte in elke cel. 
Het gipsstort heeft een horizontale doorlatendheid van 0, 32 
m/d. Tussen het grote gipsstort en de laag KZ2 werd een weer­
stand van 1200 d ingevoerd, tussen de gipsstortuitbreiding en 
KZ2 een weerstand van 500 d. 
Het bentonietscherm rond de slibbergingsput werd ingevoerd 
als een 0, 60 m dikke wand met een doorlatendheid van 10-10 
m/s. Het nog niet geconsolideerde slib in de bergingsput 
heeft een horizontale doorlatendheid van 100 m/d. 
Langsheen een deel van de kaaimuren van het kanaal Gent-Ter­
neuzen zijn damplanken aangebracht in de laag KZ2 en plaatse­
lijk tot in de laag KZl . De ingebrachte hydraulische weer­
stand ervan is gelijkwaardig aan een 0, 80 m dikke wand met 
een doorlatendheid van 0,25 * 10-a m/s. De gegevens over de 
kaaimuren werden bekomen bij het Ministerie van Openbare 
Werken. 
De drainagegrachten rond het gipsstort en de Riemse waterloop 
werden als beken in het model opgenomen. In elke cel van deze 
waterlopen wordt een geschatte vloerhoogte opgegeven evenals 
een kontaktfaktor, die bepaalt hoe goed het hydraulisch kon­
takt tussen de waterloop en het grondwaterreservoir is. De 
aangenomen kontaktfaktor bedraag 40 m2/d, behalve voor het 
oostelijk tracé van de drainagesloot rond het gipsstort waar 
de faktor 10 m2/dag bedraagt. 
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De nuttige neerslag in het gebied bedraagt 270 mm/jaar. In de 
slibbergingsput werd de waarde van een open wateroppervlak 
(150 mm/jaar) ingevoerd. Boven het gipsstort wordt de nuttige 
neerslag op 1080 mm/jaar geschat. Deze waarde is echter sterk 
afhankelijk van de opgespoten waterhoeveelheden. 
Aan de randen van het model werden vaste stijghoogten aange­
nomen. Deze werden afgeleid uit resultaten van talrijke veld­
waarnemingen. Langsheen de noordgrens werd in de noordoost­
hoek van het model de grens ondoorlatend gemaakt, aangezien 
ze samenvalt met een stroomlijn. Het stromingspatroon wordt 
hier sterk bepaald door het drainagesysteem van de tunnel. 
Het kanaal Gent-Terneuzen wordt in het model voorgesteld als 
vaste-stijghoogtecellen, op peil + 4, 45, in de laag KZ2 en 
KZ1. Het drainagesysteem van de tunnel te Zelzate werd opge­
nomen als vaste stijghoogtecellen in de laag KZ2 op peil 
- 1, 80. 
Gegevens over het hydraulisch karakter van het Fina-zuurteer­
stort waren thans niet beschikbaar. 
5. 4. Resultaten van de simulaties 
5. 4. 1. Simulatie S1 (figuren 13 en 14) 
Bij de simulatie S1 werd de grondwaterstroming, zowel in de 
laag KZ2 als in KZ1, berekend aannemend dat : 
Rhöne-Poulenc Chemie (RPC) per pompput (16 in aantal) rond 
de gipsberguitbreidingszone 2 m3/h oppompt; 
De filters van de pompputten zowel in KZ2 als in KZ1 voor­
komen (wat in werkelijkheid het geval is); 
- 55 % van het opgepompte water uit KZ1 komt; 
- De randvoorwaarden beschreven in 5. 3 geldig zijn (ofschoon 
er nog een aantal onzekerheden zijn). 
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Het berekende stromingspatroon staat op de figuur 13 (KZ2) en 
op figuur 14 (KZl). Het algemeen beeld is vrij gelijkaardig 
voor beide lagen. De invloedszone van de RPC-bemaling (d. w. z. 
de zone waar het - al dan niet verontreinigd - grondwater 
naar de bemaling toestroomt) strekt zich uit tot maximaal ca. 
600 m van de puttenlijn. Uit de simulatie blijkt dat de zones 
verontreinigd door het zuurteerstort en door de DCP-lekkage 
niet binnen de invloedsfeer van de bemaling liggen. Daar de 
berekende stijghoogten in de cellen waar gepompt wordt gemid­
delden zijn over een zone van 40 m x 40 m (celafmetingen) 
zullen de werkelijke stijghoogten in de onmiddellijke putom­
geving kleiner zijn dan met het model berekend. Met het model 
is het mogelijk in de toekomst de invloed van grotere ont­
trekkingsdebieten te simuleren. 
5. 4. 2. Simulatie S2 (figuur 15 en 16) 
Bij deze simulatie werden dezelfde veronderstellingen als bij 
simulatie Sl gemaakt maar bovendien werd een pompput op het 
Arca-terrein ingeplant teneinde het verontreinigde water op 
te pompen. De pompput is aangeduid op de figuren 15 en 16. De 
putfilter is zowel in KZ2 als in KZl gelegen (55 % water komt 
uit KZl). Het onttrokken debiet is 10 m3/h wat als een maxi­
mum voor deze lagen mag beschouwd worden. De put werd inge­
plant in de meest verontreinigde cel (dit is min of meer de 
driehoek tussen de peilbuizen 2S-2D, llS en 12 S. 
De invloedszone van de put is begrensd door een lijn die 
loopt van het hoekpunt spoorweg - Bombardementstraat - boring 
15S- 15D - noordelijke hoek afvalberg Arca-terrein - gipsberg. 
Opval�end is dat de invloedszone stroomopwaarts van de put 
veel .:groter is dan stroomafwaarts waardoor een deel van het 
sterk verontreinigde water gelegen ten zuiden van de peilbui­
zen · 15S-15D niet teruggepompt wordt. Bij het overwegen van 
� 
een sanering zal dan ook een ander dispositief moeten uitge­
dacht worden. Men dient er ook rekening mee te houden dat in 
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KANAAL GENT-TERNEUZEN 
SLIBBERGINGSPUT 
240 320m 
Figuur 15 - Berekend� grondwaterstrom ing in de laag KZ2 bij een ont trekking van 2 m 3 /h per put rond de gipsstortuitbreidingszone 
en 10 m 3/h op het Arco-terrein 
LEGENDE 
-1.0 -- berekende stijghoogte (in m TAW) 
--).t>-
000 
grondwaterstromingsrichting 
grens invloedzone RPC-bemaling 
grens invloedzone Arco-bemaling 
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SLIBBERGINGSPUT 
A- o·o, 
.o'" Q ) �o�2., 
'1'1 
KANAAL GENT-TERNEUZEN 
80 240 320m 
LEGENDE 
-7.0-
� 
0 0 0 
berekende stijghoogte (in m TA W) 
grondwaterstromingsrichting 
grens invloedzone RPC-bem aling 
grens invloedzone Arca-bem aling 
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de gesimuleerde situatie het tot ca. 5 jaren duurt vooralleer 
al het verontreinigde water in KZ2 is opgepompt (hierbij is 
geen rekening gehouden met dispersie- en adsorptieverschijn­
selen). 
5. 5. Bijkomend onderzoek 
Alvorens over te gaan tot een definitieve (hydrogeologische) 
sanering van het gebied dient een verdere kalibratie van het 
aangewende model te geschieden. 
Van belang hierbij is een betere kennis omtrent : 
- de drainagestelsels in het gehele modelgebied (vloerhoog-
ten- en waterpeilen); 
- de grondwaterstroming op Fina, Oleofina; 
- de invloed van het zuurteerstort op de grondwaterstroming; 
- de preciese hoeveelheden gipstransportwater die op de gips-
berg terecht komt; 
- de geplande winningsdebieten rondom de gipsberg. 
Wanneer deze elementen goed gekend zijn kan het model aange­
wend worden in een saneringsonderzoek. 
BIJLAGE 1 - BOORSTATEN 
(15S, 150, 16S, 17S, 18S, 19S, 190, 20S, 21S, 22S) 
koördinaten 
boring tilter 
x 
1 5S 1 5S 
1 5D 1 5D 
1 6S 1 6S 
1 7S 1 7S 
1 8S 1 8S 
1 9S 1 9S 
1 9D 1 9D 
2 0S 2 0S 
2 1 S  2 1 S  
2 2S 2 2 S  
* Meetpunt top van de PVC-buis 
y 
hoogte hoogte 
maaive l d  meetpunt* 
( m  TAW ) ( m  TAW ) 
+ 8 , 4 5 + 9 , 1 3 3  
+ 8 , 45 + 9 , 09 3  
+ 8 , 36 + 8 , 962 
+ 8 , 3 7 + 9 , 0 0 2  
+ 8 , 20 + 9 , 0 1 0  
+ 8 , 3 0 + 8 , 9 1 5 
+ 8 , 30 " + 9 , 0 74 
+ 8 , 7 1 + 9 , 259 
+ 8 , 5 7 + 9 , 2 0 7  
+ 8 , 4 1  + 9 , 04 2  
fi lter lengte (/) 
diepte ( m - maaiv . )  pei l  ( m  TAW ) 
( m )  ( m m ) TOP - BASIS TOP - BASIS  
8 , 5 - 1 0 , 5 - 0 , 05 /- 2 , 05 2 63 
1 9 , 5 - 2 1 , 5 - 1 1 , 05 /- 1 3 , 05 2 6 3  
8 , 0  - 1 0 , 0  + 0 , 36/- 1 , 64 2 6 3  
8 , 8  - 1 0 , 8  - 0 , 4 3/- 2 , 4 3 2 63 
1 0 , 3  - 1 2 , 3  - 2 , 1 0/- 4 , 1 0  2 6 3  
8 , 2  - 1 0 , 2  + 0 , 1 0/- 1 , 90 2 6 3 
1 9 , 0  - 2 1 , 0  -1 0 , 70/- 1 2 , 70 2 6 3  
8 , 3  - 1 0 , 3  + 0 , 4 1 /- 1 , 59 2 6 3 
1 0 , 0  - 1 2 , 0  - 1 , 43 /- 3 , 43 2 6 3  
9 , 5 - 1 1 , 5 - 1 , 09/- 3 , 09 2 6 3  
rijksuniversiteit gent Onde r zoek nr.  Bor i n g  n r .  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
TGO 86 / 1 8  1 5 s 
Pro f .  Dr . W. De Breuck 
O N D ERZOEK OPDRACHTGEVER 
BLACK POINT ATOCHEM BELCONSULTING 
- DATUM 0 7 . 0 4 . 88 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) GEOLAB (L . RONSSEï P .  VERMEERSCH) 
- BOORTOESTE L  NORDMEYER DHK 76 7 BOORMEESTE R  
- G R  O N DBESCH R I J  VING DOOR A .  DE BRUYN 
- KAART N. G. I .  Nr.  t 4L6 GEOL. /PEDO. KAART N r. : 40 E 
- GEME ENTE : GENT N IS-CODE 4402 1 
- x = 1 0 9 662 y = 2 0 7 98 5 ZMV = + 8 ,449 ( m  TAW) 
ZMV* = ( m  TAW) 
(ZMV = hoogtepei l  m a aive ld; ZMV* = geschat hoogtepei l  m aa ive ld )  
BOORWIJ ZE 
(/) DIEPT E  ONDER MAAIVE L D  ( in m )  
( m m )  van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
handgegraven 300 0 - 1 , 2 
spiraal 1 6 8 1 , 2 - 2 , 2  
, pulsboor 1 3 5 2 .2 - 1 1 0 
voerbuis 1 68 0 - 1 0 , 5 
- TYPE BOORSPOELING : l e üU oçpozate:t: VERBRUIK ( in 1. ) 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) 
Filter nr. NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
F 1  1 5 s 8 , 5 1 0 , 5 + 9 , 1 3 3  2 , 500 1 1 0  2 
F2 
F3 
N R  = Volgnum mer i n  data-bank 
DFB = Diepte onder m aaiveld ( in  m)  van de fi lterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in  m )  van de fi lteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis . . .  in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil  van het m eetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder m eetpunt ( in  m)  
L = Type watervoerende laag 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende �eschikbaar op L TG) 
p = 1 = Piëzom eter; 2 = Pei lbuis; 3 = �ingput; 4 = Pomp�ut 
- Fi l ters in ze lfde boorgat : 2ja/neen 
- Type en kenmerken -sti jgbuizen � 63 mm E�C :SZIEI,EX ber:egeoiog 
-fi l ters : � 63 mm E�C �IEI,EX ber:egeoiog 
- verbindingen : g:elijmd, QYK8 ba:t:d E�C l i ;jm 
- Onderkant bezinkbuis ( m  onder maaiveld) : 1 1  (\ � 
- Fi l teropening - vorm bad zontale s] eu:szen 
- afmeting ( m m )  sa x a I 3 mm 
- nutt ig oppervlak (%)  
- Centreerbeugel(s) -plaat s ( m  onder m aaiveld) : l OI 65 en 8135 
- Omstorting-type en kenmerken gr:cf zaod (i1 0�] - l I 25 mm 
- volume (1. ) llan l ] tot ],0 m diepte 
- Stop( pen) - type en kenmerken kletpel ]ets 'COlY.!EliiC�ONI�E) 
- volume ( 1 . )  : llan ] I 0 - 0 I 2 m 
- Materiaal boorgatopvul l ing : apgebcar:de gr:ond 
- Schoonpompen - methode c;eotx:i fngaalp.amp (GEOI.�B) 
- datum - duur ( h) 11 Q� 1968 
- debiet ( m3/h) 
- Manier van afwerking : �talen buis bQy:en.....mruU.yel.d + slQ:t 
Monster 
nr. 
GRONDBESCH R I J VI N G  DATUM 
BeschriJv ing van de grond 
Donkerbruin z·and met steengruis 
Bruin f i j n  z and 
Lichtbruin f i j n  zand ; vochtig 
Bruin fij n zand 
0 7 . 04 . 1 988  
8/4  m Bruingrij s f i j n  zand met we inig kleine houtfragmentj es  
Gr i j s  f i j n  z and 
8/8 m Gr ij s we inig leemhoudend f i j n  zand 
Gr ij s f i j n  z and 
� 1 0, 5m Gri j s  fijn zand met zeer we inig kle ine houtfragmentj es  
Gri j ze leem 
OPMERKINGEN : -- -- ---- -- - -
- 4 , 0 - 7 , 0  m : lichte geur ( Sol venten ) 
- 7 , 0  - 8 , 0  m : geurverander ing : sterke muffe geur 
- 8 , 0  - 9 , 3  m : sterke geur organische produkten ( Sol venten ) 
- 9 , 3  - 1 1 , 0 m : zeer sterke geur ( Solventen) 
- Ca . 200 l water toegevoegd op 2 , 2  m diepte 
Geologische in terpretatie en opmerkingen 
0 - 0 , 2  m (diepte ) : geroerde grond 
0 , 2  - 1 0 , 5  m 
vanaf 1 0 , 5  m 
* onder m aaiveld 
: KZ2 ( doorlatende laag ) 
: KL ( s le cht door latende laag ) 
Diepte* (m) 
van tot  
0 0 , 2  
0 , 2  1 , 2 
1 ,  2 2 , 2 
2 , 2  3 , 4 
3 , 4 4 , 0 
4 , 0  5 , 0 
5 , 0  8 , 0  
8 , 0  8 , 5  
8 , 5 1 0 , 5  
1 0 , 5  1 1 , 0 
UGGINGSP LAN Kadas terb lad  Percee l  n r. 
CfJ 
N 
boorprofiel - filter(s)  � 
(b)  (f)  
- cmstorting(en)  � 
(g)  
5 , 5  m I 
I 
t 1 5  s 
� 15  D 
e e 
en lf) 
� � 
CD I:'-
Cl 
� 
sporen 
I 
- stop(pen) cement (±] 
(k )  klei � 
hydrageologische interpr. (h)  : doorlatend [] ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend � 
k 
b f g h 
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·-
· � 
11 � Ä·f? 
12 . 
13 1-- ·-
14 
15 - . 
16 
17 
18 
19 -
20 
k k 
b f g h b f g h 
21 - . - 31 1- · 
22 32 
23 33 
24-t- 34 
25-r- 3S 
26-f- 36 
27 37 . 
2S. 38 
29- - 39 
30 40 
41 
42 
43 
44 
4S 
46 
k 
b f g h 
47 - .  
48 
49 
so 
S1 
S3 
S4 
ss. 
S& 
S7 
ss. 
ss. 
60. 
. '. (', I > 
k 
b f g h 
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Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
TGO 86/ 1 8  1 5  D 
Prof . Dr . W. De Breuck 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER 
BLACK POINT ATOCHEM BELCONSULTING 
- DATUM : 08 0� 1988 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : GEOLAB (L . RONSSE; P, VERMEEBSÇH) 
- BOORTOESTEL : NORDMEYER DHK 767  BOORMEESTE R  : 
- GRONDBESC H R I J VING DOOR A DE BROYN 
- KAART N.G. I .  N r. 1 4i6 GEOL. /PEDO. KAART N r. : 40 E 
- GEME ENTE : GENT N IS-CODE : 4402 1 
- x = 1 0 9  662 y = 207 985 ZMV = + !.L 449 ( m  TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil  m aai ve ld; ZMV* = geschat hoogtepei l  maaive ld) 
BOORW I J ZE 
(/) DIEPTE ONDER MAAIVELD ( i n  m)  
( m m )  van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot  
Handge graven 300 0 - 1 ,  0 
Ge spoeld 1 70 0 -2 2 , 5 
- TYPE BOORSPOELING : I.� id; og�a·tex:: VERBRUIK ( in  1 . )  SQQ - :zoo ] 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : 
Filter nr NR. D F B  DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
F l  1 5 D 1 9 , 5 2 1 , 5 + 9 , 0 93 2 , 499 1 1 1  2 
F2 
F3 
NR = Volgnummer in  data-bank 
DFB = Diepte onder m aaiveld ( i n  m )  van de f i l terbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in  m)  van de fi l teronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis • • •  in  m TAW) 
ZMP* = Geschat  hoogtepei l  van het meetpunt (in m T AW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( i n  m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freat isch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende beschikbaar op L TG) 
p = 1 = Pië zometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pomp�ut 
- F i l ters in zel fde boorgat : �/neen 
- Type en kenmerken -st ijgbuizen f1 63 mm PVC �IELEX be:t:e�eoing 
-fi l ters f1 23 mm PVC VIPLEX beregening 
- verbindin!Sen : g�l ijmd, DYKA hard PVC l ijm 
- Onderkant bezinkbuis (m onder m aaiveld) : ?? n m 
- F i l teropening - vorm bor:j2;ootaJe sleul':en 
- afmeting ( m m) : 50 x 0,3 mm 
- nutt ig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel (s ) -plaats  ( m  onder m aaiveld) 19,35 en 21.2� 
- Omstortin g - type en kenmerken Q::t:Qf z;aoct � Q , 7 - 1, 2 5  mm 
- volume (1. )  : l':an 15,3 tQt 22,5 m 
- Stop( pen) - type en kenmerken : kJ ei�elle:t.s (CQMI28.C�QNil'El 
- volume (1. ) : l':ao 10,3 :t.Q:t. 15,3 m 
- Materiaal boorgatopvul l ing : QJ;lQ:ebQQJ:.:!Je Q:I:QDQ 
- Schoonpom pen - methode : �eotx::ifygaglp,omg (gEOLAB} 
- datum - duur (h)  : 11,04, 1288 
- debiet ( m 3 /h) : 
- Manier van afwerking : stalen bui s  boven ma�üve ld + slot 
GRONDBESC H R I J VI N G  - DATUM : 08.04.88 
IYionster Beschr i jv ing van de grond nr . 
Zie 1 5  S en boorgatmeting 1 5  D 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 - 1 0 , 5 m (diepte)  
1 0 , 5 - 1 8 , 5  m 
1 8 , 5 - 2 1 , 5  m 
vanaf 2 1 , 5  m 
* onder m aaiveld 
KZ2 
KL 
KZ1 
a3 
(doorlatende laag) 
( slecht doorlatende laag) 
(doorlatende laag) 
( zeer s lecht doorlatende laag) 
Die p t e *  (m) 
van tot  
L !GG!NGSPLAN Kadasterb lad  Pe rceel nr .  ... 2 r=----· !  ) 
5 , 5  m 
I 
t- 15 s 15 0 � 
CfJ e e 
N Cl Ln � � I cc ["'-
I Cl � 
I 
- - - - - - I 
I 
I 
sporen 
I 
boorprofiel - filter (s) §] - omstorting(en) � - stop(pen) cement � (b) (f ) (g)  (k ) klei 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend D ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
k k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
� :� F ' " 
1 11 21 � :=: 31 1- · .• - 41 51 - ·!;l -:. �·;-. <· 
2 1 2  1- - 22 I- -- 32 42 52 
� .... 
f!.: 
3 13 - ·  23 1 - 33 · 43 5:} 
4 14 24-1--· -- 34 1-- - 44 54 
5 1 5  t- - 2S 1-- · - 35 - - 45 55-
6 16 . . 2& I- 36 46 5& 
. · 
. . 
7 17 'Z7 1- 37 . � 47 - 57 -:..· 
. .  
8 1 8  . .. 2S. � 38 . 1- 48 - sa. -
:.-
9 19 - ·. 29-t- 39 49 59-. .  . .  
§' '  
10 20 = =· : 30. 60. ;;;; . . 40 50 
rijksuniversiteit gent Onderzoek nr .  Bor ing nr .  
Labora torium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie TGO 86/ 1 8  1 6  s 
Prof . D r .  W. Oe Breuck 
O N D E RZOEK : OPDRACHTGEVER 
BLACK POINT ATOCHEM BELCONSULTING N . V .  
- DATUM 22 . 03 ,88 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) GEQL8B (L, E.QN:SSE · E !.ZEHt!IEEBSCB) 
- BOORTOESTEL : NORDMEYER DHK 7.6.7. BOORMEESTE R  : 
- G R O NDBESCHRIJVI N G  DOOR 8. QE BE.I.lïl':l 
- KAART N. G. ! .  Nr .  1 4L6 GEOL. /PEDO. KAART N r. : �0 E 
- GEMEENTE : gENT NIS-CODE 44021 
- x = 1 09 644 y = 201 9JQ ZMV = ± 8 ' 361 ( m  TAW) 
ZMV*= (m  TAW) 
(ZMV = hoogtepeil m aaive ld; ZMV* = geschat hoogtepe i l  maaiveld)  
(/) DIEPTE O N D E R  MAAIVELD ( i n  m )  BOORWIJ ZE ( m m )  van - tot van - tot van - tot van - t o t  van - to t 
Handgegraven 300 0 - 0 , 9  
Spiraal 1 68 0 , 9  - 4 , 0  
Pulsboor 1 3 5  4 0 - 11  8 
Voerbuis 1 6 8  0 - 1 1 ' 2  
- TYPE BOORSPOELING VERBRUIK ( in 1 . )  
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) 
Filter nr NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L 
F 1  1 6 - S 8 , 0  1 0 , 0  + 8 , 962 2 , 46 2  1 
F2 
F 3  
N R  = Volgnummer in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in  m )  van de fi lterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in  m) van de fil teronderkant 
ZMP = Hoogtepeil  van het meetpunt (b. v. top peilbuis . . .  i n  m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil  van het meetpunt ( in  m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in  m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende beschikbaar op L TG) 
p = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = POi!l!J:JUt  
- Fi l ters in zel fde boorgat  : xj:Q/neen 
- Type en kenmerken-stijgbuizen : � 63 mm E�C omoiplast Kir&� 6059 
-fi l ters : �  63 mm E�C omniplast Kil'&8 6059 
- verbindingen : qe] ijrnd. QYKA haJ::d E�C l ijm 
- Onderkant bez inkbuis (m onder m aaiveld) : _jO_ t;_ m  
- Fi l teropening - vorm horizontale sleuven 
- afmet ing ( m m) : 50 x 0 , 3  mrn 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s) -plaats (m onder m a ai veld) : 1 0 , 1 5  en 7 85  
- Om storting -type en kenmerken : grof zand 9l 0 ,  7 - 1 , 2 5  mrn 
- volume ( 1 . ) : 1 1 , 2 tot 6 , 5  m 
- Stop( pen) - type en kenmerken : kle iJ2e l lets ( COMPACTONITE ) 
- volume ( 1 . ) : 6 , 5  tot 5 , 7 en 0 , 9  tot ± 0!3 
- Materiaal boorgatopvull ing : opgebaarde grond 
- Schoonpompen - methode : centrifugaal pomp (GEOLAB) 
- datum - duur (h) : 1 1 . 04 . 1 988  
- debiet (m3/h) : 
- Manier van afwerking : stalen buis boven maaiveld + slot 
ST p 
1 0  2 
IYionster 
nr. 
GRONDBESC H R I J VI N G  DATU M  22 03.88 
Beschr i jv ing van de grond 
Bruin f i j n  zand 
Bruin we inig leemhoudend f i j n  zand 
2/3  m Bruingr ij s f i j n  zand 
Bruingr i j s  leemhoudend fij n zand 
2 /6 m Gr ij s ,  we inig leemhoude nd , f i j n  zand met zeer we in ig kle ine 
houtfragment jes  
2/9  m Groengrij s we inig leemhoudend fij n zand 
Groengrij s leemhoudend f i j n  zand 
Groengrij s leemhoudend fijn zand met zeer veel leembrokken 
·}  /'·1 -
.. ' I -· � Groengri j s  f i j n  zand met leembrokken 
I 
OPMERKINGEN : 
- Lichte geur organische produkten ( So lventen) : 7 - 8 , 5  m 
- Sterke geur organi sche produkten ( Solventeu ) : 8 , 5-1 1 , 8 m 
- Ca . 250  1 water toegevoegd op 6 , 8  m .  
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 - 1 0 , 5  m (diep te ) 
vanaf 1 0 , 5  m 
* onder m aaiveld 
KZ2 (doorlatende l aag) 
KL ( s le cht doorlatende l aag ) 
Diepte * (m )  
van tot 
0 
0 ,  1 
2 , 0 
5 , 0  
5 , 5  
8 , 5  
9 , 0  
1 0 , 5  
1 1 , 5 
0 , 1  
2 , 0 
5 , 0 
5 , 5  
8 , 5  
9 , 0  
1 0 , 5  
1 1 , 5  
1 1 , 8 
L !GG! N GSPLAN Kadas terb lad 
terrein FINA 
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1 2  -
13 t-
1 4  
1 5  -
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  - · 
20 
- anstorting(en) � 
(g)  
doorlatend D ; slecht 
k 
b f g h 
21 1 - · · ··
-
31 
22 32 
23- 33 
24-1 - 34 
25-1- 3 5  
2& 36 
"Z7 I- 37 
28-f-. · 38 
zg. 39 
30. 40 
Percee l n r. 
bolvormige 
PO - tanks 0 
terrein R . P . C .  
- stop(pen) cement � (k)  klei 
doorlatend � ;ondoorlatend I 
k k 
b f g h  b f g h  
1--- 41 51 
f-. 42 52 
f- 43 53-
f- 44 - 54 
,_ 45 - 55-
46 56-
- 47 -- 57 
- 48 - 58-
49 59--
sa 60. 
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rijksuniversiteit gent Onde rzoek  n r .  Bor ing  nr .  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie TGO 86/ 1 8  1 7  s 
Pro f .  D r .  W. Oe Breuck 
ONDERZOEK OPDRACHTGEVER 
BLACK POINT ATOCHEM BELCONSULTING 
- DATUM : 05 0� 1988 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) GEQL86 (L' RQN�SE ï  P ,  VERMEERSCH) 
- BOORTOESTEL : NQB.D!:1EYEB. DKH 76.7. BOORMEESTER : 
- GRONDBESC H R i j VING DOOR 8 DE &lRUYN 
- KAART N.G. I. N r. l 4 i6. GEOL./PEDO. KAART N r. : 40 E 
- GEMEENTE : r-RN'T' NIS-CODE 440 2 1  
- x = J09 825 y = 208 l l  5 ZMV = + 1.L 369 (m TAW) 
ZMV * =  (m  TAW) 
(ZMV = hoog tepei l  m aaiveld; ZMV* = geschat hoogtepei l m aa i veld ) 
BOORWIJ ZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVE L D  ( in  m )  
( m m )  van - tot van - tot van - tot van - to t van - to t  
spiraal 1 68 0 - 2 , 0  
spiraal 1 35 2 , 0 - 2 , 5  
pulsboor 1 3 5  � , !:)  -1 2 , 5  
voerbuis 1 6  0 - 1 2 , 5  
- TYPE BOORSPOELING VERBRUIK ( in  1 . )  
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) 
Filter nr N R. DfB DfO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
F l  1_( s 8 80 10 80 + g 00? ? 1?0 1 l(�? ') 
F2 
f3 
N R  = Volgnummer in data-bank 
DfB = Diepte onder maaiveld ( in  m )  van de filterbovenkant 
DfO = Diepte onder maaiveld ( in  m)  van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil  van het meetpunt (b.v. top peilbuis . . •  i n  m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepei l  van het meetpunt ( in  m T AW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in  m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freat isch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende beschikbaar op L TG) 
p = 1 = P ië zometer; 2 = Pei lbuis; 3 = Ringput; 4 = Pomp::111t 
- f i l ters in zel fde boorgat : ��/neen 
- Type en kenmerken -stijgbuizen : Ç/S 63  mm PVC VIPLEX bereg:ening 
-fi lters Ç/S 63  mm PVC VIPLEX beregening 
- verbindingen : ge lijmde moffen , DYKA hard PVC l ijm 
- Onderkant bez inkbuis (m onder m aaiveld) : 1 1  30  
- f i l teropening - vorm : horizontale s leuven 
- afmeting (mm)  : 50 x 0 3 mm 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s) -plaats  (m onder maaiveld) : 1 1 , 1 5  en 8,65  m 
- Om storting - type en kenmerken grof zand 0 ! 7 - 1. 2 5  mm 
- volume ( I . )  1 2 , 5 - 8 3 m 
- Stop( pen) - type en  kenmerken : kle iEe llet s  �COMPACTONITE) 
- volume ( I . ) : 813 tot 713 m en 2 m tot 0 12 m 
- Materiaal boorgatopvull ing : OEgeboorde grond 
- Schoonpom pen - methode : centrifugaalEOmE ( GEOLAB) 
- datum - duur (h)  1 1 . 04 . 88 
- debiet (m3/h) : 
- Manier van afwerking : stalen buis boven maaiveld + slot 
l'lonster 
nr. 
3/4 m 
GRONDBESC H R I JVING DATUM 05 . 04 . 1 9 8 8  
Beschrij vi ng v a n  de grond 
Bruin zand met steengruis en stenen (baksteenfragmenten ) 
Bruin fij n zand , vocht ig 
Gr ij s f i j n  zand 
Gr i j s  zeer we inig leemhoudend f i j n  zand 
Gr i j s  fij n zand 
Gr ij s we inig leemhoudend f i j n  zand 
D i e p t e *  ( m )  
van t o t  
0 1 , 0  
1 , 0 2 , 5 
2 , 5 3 , 5  
3 , 5 3 , 7  
3 , 7  5 , 0 
5 , 0 5 , 5 
Gr ij s leemhoudend f i j n  zand met we inig kle ine houtfragment j e �  5 , 5  6 , 5  
Gr ij s we inig leemhoudend f i j n  zand 
3/8 m Idem , met we inig kle ine houtfragmentj es 
Gr i j s  f i j n  zand 
Gr ij s we inig leemhoudend fi j n  zand met we inig kle ine leem­
brokj e s  
3 /1 0 , 5  Gr ij s leemhoudend f i j n  z and 
Idem , met we inig kleine leembrokj es 
Grij s  f i j n  zand met leembrokken 
Gr ij ze zandhoudende leem 
Gr i j ze z andhoudende leem met leembrokken 
OPMERKING : 
- Na monstername op 4 m ca . 200 1 water toegevoegd . 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 - 1 ,  0 m (diepte ) : geroerde grond 
1 , 0 - 1 1 , 3 m : KZ2 ( doorl atende laag ) 
vanaf 1 1 , 3  m : KL ( slecht doorlatende laag ) 
* onder maaiveld 
6 , 5 
7 , 5  
8 , 0  
9 , 5  
1 0 , 0  
1 0 , 5  
1 1 , 0 
1 1 , 3 
1 2 , 0  
7 , 5  
8 , 0 
9 , 5  
1 0 , 0  
1 0 , 5  
1 1 , 0 
1 1 , 3 
1 2 , 0 
1 2 , 5  
L IGG!NGSPLAN Kadas terb lad 
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20 
straat � N  
parking 
E 
1 7  s 
, 30 m 
- anstorting( en)  [] - stap(pen) cement � (g)  (k )  klei 
doorlatend D ; slecht doorlatend � ;on::loarlatend I 
k k k 
b f g h b f g h  b f g h 
21 1- --- 31 1-- 41 51 
22 f- 32 42 52 
23- 33 43 53-
24-1-· ·· - 34 f- 44 54 
25- . . 35 45 - 55-
2& . 36 46 56-
27 - 37 . - 47 - 57 
28- 38 48 58-
29-c- · . 39 49 ss. 
30. 40 50 . 60. 
k 
b f g h  
rijksuniversiteit gent Onde rz oek n r .  Boring n r .  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
TGO 86 /1 8  1 8  s 
Prof.  D r .  W. Oe Breuck 
O N D ERZOEK : OPDRACHTGEVER 
BLACK POINT ATOCHEM BELCONSULTING 
- DATUM : 22 Q3 88 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : GEDI,8B (I, BQNSSE; E Y.EBMEEBSCE) 
- BOO RTOESTEL NOBQI'::lEYEB QEK 767 BOORMEESTE R  : 
- G R O NDBESC H R I J VI N G  DOOR 8 DE BBIIYN 
- KAART N. G. I.  Nr.  14i6 GEOL. /PEDO. KAART N r. : �0 E 
- GEMEENTE : C::<>nt- NIS-CODE �4021 
- x = 109 800 y = 20:Z 952 ZMV = ± 8,202 ( m  TAW) 
ZMV * =  ( m  TAW) 
(ZMV = hoogtepeil m aaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWI J Z E  
0 DIEPTE O N D E R  MAAIV E L D  ( i n  m )  
( m m )  van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
handgegr aven 300 0 0 - 1 ,  0 
spiraalboor 1 68 1 ,  0 - 3 , 5 
pulsboor 1 35 2 - 1 3 , 5 
voerbuis 1 68 0 - 1 3 0 
- TYPE BOORSPOELING VERBRUIK ( in  1 . )  
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) 
Filter nr · NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
F l  1 8S 1 0 , 3  1 2 , 3 + 9 , 0 1 0  2 849 1 1 0  2 
F 2  
F3 
N R  = Volgnummer in data-bank 
DFB = Diepte onder m a aiveld ( in  m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in  m)  van de fi lteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis • • •  in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil  van het meetpunt ( in  m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in  m)  
L = Type watervoerende laag : l = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende beschikbaar op L TG) 
p = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = �ingput; 4 = Pomp?ut 
- Fi l ters in zel fde boorgat : �a/neen 
- Type en kenmerken -stijgbuizen : � 6 3 mm PVC omniQlast KIWA 60 5 9  
-fil ters � 6 3 mm PVC omniQlast KIWA 60 5 9  
- verbindingen . ��l ijmd, DYKA hard PVC l ijnm 
- Onderkant  bezinkbuis ( m  onder m aaiveld) : 1 ?  R m 
- Fi l teropening - vorm : bod zacta Je sleu:llec 
- a fmeting (mm)  50 X_ _0 3 mm 
- nutt ig oppervlak (%)  
- Centreerbeugel(s) -plaa t s  (m onder m aaiveld) : 10 05 ec ' 12 45 
- Omstorting - type en kenmerken Q:rof zand. � 0,7. - 1,25 WW 
- volume ( I. )  :llan 13,Q - 9.3 w è,jep±e 
- Stop( pen) - type en kenmerken : klel.l;lel Jets (COME8CTONITE) 
- volume ( I . ) : :llan 9,3 - 8,Q m en 1 ,  5 tot Q m 
- Materiaal boorgatopvull ing : Q:Qge:CQo;r:è.e g:;r:onè 
- Schoonpom pen - methode : ��ntrifyggal�Qm� (GEQLABl 
- datum - duur (h)  : 1 1  04 1 988 
- debiet (m 3 /h)  : 
- Manier van afwerking : stalen buis boven maaive ld + slot 
Monster 
nr. 
1 /3 m 
GRON DBESC H R I J VING DAT U M  22 . 0 3 . 88 
Besch rij v ing  van de grond 
Bruin we inig leemhoudend f i j n  zand met grind 
Bruin we inig leemhoudend f i j n  zand 
Gr ij sbruin we inig leemhoudend fij n zand 
Bruin we inig leemhoudend fi j n  zand 
Gri j sbruin f i j n  zand 
Gr ij s f i j n  z and , vochtig 
Grij s fij n zand met zeer we inig f i j ne houtfragmentj es  
Gr ij s f i j n  zand 
Gr ij s f i j n  z and met zeer we inig f i j ne sche lpfragment j e s  
1 /6 rr Gri j sbruin fi j n  zand me t zeer we inig f i j ne houtfragmentj e s  
e n  sporen van een iridiserende laag op het monster 
Gr i j s bruin f i j n  z and 
Groengr ij s we inig leemhoudend fij n zand met zeer we inig f i j n  
s che lpgruis 
1 /9 m Groengr i j s  we inig leemhoudend f i j n  zand 
Groe,ngrij s f i j n  zand 
1 / 1 1 , 5 Groengr i j s f i j n  zand met we inig kle ine leembrokj es  
Groengr i j s  fij n z and , we inig leemhoudend 
Gr ij z e  z andhoudende leem 
OPMERKING : 
Ca . 80 1 water toegevoegd op 3 , 0  m diepte ( na monstername 
en inbrengen pulsboor ) . 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 - 0 , 1 m (diepte ) 
0 , 1 - 1 2 , 3 m 
vanaf 1 2 , 3  m 
* onder m aaiveld 
aanvul ling ( geroerde grond ) 
KZ2 ( doorlatende laag) 
KL ( s le cht doorlatende laag) 
D i e p t e *  ( m) 
van tot  
0 0 '  1 0  
0 '  1 0  0 , 3 0 
0 , 3 0 0 , 60 
0 , 60 1 ' 0  
1 ' 0  1 ' 5 
1 ' 5 2 , 0  
2 , 0 3 , 0  
3 , 0 4 , 0 
4 , 0  5 , 0  
5 , 0  5 , 7  
5 , 7 7 , 7  
7 , 7 8 , 5 
8 , 5 1 0 , 0  
1 0 , 0  1 1 , 0 
1 1 , 0 1 1  ' 5 
1 1  , 5 1 2 , 3  
1 2 , 3 1 3 , 5 
L IG G ! N GSP LAN Kadas terb lad  '< / '  Perceel  n r. 
terrein FINA 
boorprofiel - filter (s} � 
(b } (f } 
1 8  s 
- CJ11Storting(en } � 
(g } 
- stop(pen } cement I±J 
(k } klei � 
hydrageologische interpr.  (h } : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend IJ 
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rijksuniversiteit gent Onder zoek nr. Bor i ng nr .  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr . W. De Breuck TGO 86 /1 8  1 9 s 
ON DERZOEK OPD RACHTGEV E R  
BLACK POINT ATOCHEM BELCONSULTING 
- DATUM : _0.6 ... 0_4_. 88 
- BOORPLOEG (ev. F I R MA) GEQI,8B (I, BOI�SSE i E :SZEEMEEESCHl 
- BOORTOESTEL NQEDMEYEE DH:K 7. 6. 7. BOORMEESTER 
- G RO N D BESC H R I J VING DOOR 8 DE BEI!YN 
- KAART N. G. I. N r. l 4L6 GEOL. / PE D O. KAART Nr. : 40 E 
- GEMEENTE rèont- NIS-CODE 4402] 
- x = l 09 800 y = 20:Z 952 ZMV = ± 8 295 ( m  TAW) 
ZMV*=  ( m  TAW) 
(ZMV = hoogtepei l  maaiveld; ZMV* = geschat  hoogtepe i l  maaive ld) 
BOORWIJ ZE 
0 DIEPT E  ONDER MAAIVELD ( in  m) 
( m m )  van - tot van - tot van - tot van - tot van  - tot 
handge graven 3 00 0 - 1 , 3 
spiraal 1 68 1 , 3 - 4 , 1  
loulsboor 1 35 4 1 - 1 1  . 0 
voe lbuis 1 6 8  0 - 1 0 , 5 
- TYPE BOORSPOELING ]ejdjogw.;�te:r:: VERBRUIK ( i n  1 . )  
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : 
Filter m: NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
f l  1 9S 8 , 2  1 0 , 2  + 8 , 9 1 5 2 , 820 1 1 0  2 
f2 
f3 
NR = Volgnummer in  data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld ( i n  m)  van de fi l terbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( i n  m)  van de fi lteronderkant 
ZMP = Hoogtepei l van het meetpunt (b .v. top peilbuis . . .  in  m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepei l  van het meetpunt ( i n  m TAW) 
GWDP ::: Grondwaterdiepte onder meetpunt  ( in  m)  
L ::: Type watervoerende laag : 1 ::: freatisch; 2 ::: niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende beschikbaar op LTG) 
p = l ::: Piëzometer; 2 ::: Peilbuis; 3 = �ingput;  4 ::: Poi!lp?Ut 
- fi l ters in  zel fde boorgat : :lja/neen 
- Type en kenmerken -sti jgbuizen � 63 mm E:SZC :SZIEI,EX be:r::eg:ecicg: 
-fi l ters � 63 mm E:SZC :SZIEI,EX be :r::eg:e o i og: 
- verbindin�en gel j ;jmde moffen DYK8 ba:r::d E:SZC ] j ;i !ll 
- Onderkant bez inkbuis ( m  onder m aaiveld) : 1 1"\  '7 
- fi l teropen ing - vorm bo:t:jzoctale sl euJlen 
- afmeting ( m m) : <;O � n ' �� 
- nutt ig oppervlak (%)  
- Centreerbeuge l (s ) -plaa t s  ( m  onder maaiveld) 8 I 05 en 1 a I 35 
- Omstorting - type en kenmerken g:r::of zand (i:1 0,7 1 ? <; Tn 
- volume (1. )  1 0  7 t-1"\t- C:.. m 
- Stop( pen) - type en kenmerken klejpellets CCOM.Ella�Ollli:t!E) 
- volume ( 1 . )  : lZaD ] ' 2 tot 0 • 2 m 
- Materiaal boorgatopvul l ing : opgeboo:t:de gx:cDd 
- Schoonpompen - methode : ceot:r::i fugaalpamp (GEOI.�B) 
- datum - duur (h)  l l 04 3988 
- debiet ( m 3/h) 
- Manier van afwerking stalen bujs ho:��:en maaj:��:eld ± slot 
Monster 
nr. 
GRONDBESC H R i j VI N G  DATUM 06 04 88 
Beschr i jv ing  van de grond 
Bruin fij n zand ; vochtig vanaf 1 , 6 
6/4 m Donkerbruin fij n zand met groengr i j z e  zeer fij ne tussen­
laagj es  
Groengrij s f i j n  zand 
Grij s fij n zand 
Bruingrij s fij n zand 
6/8 m Bruingrij s fij n zand met we inig kle ine houtfragment j e s  
Bruingrij s f i j n  zand met brokken sterk zandhoudende leem 
6/ 1 0 , 5 Bruingrij s leemhoudend f i j n zand me t leembrokken 
Gr i j ze leem 
OPMERKING : 
- Op 4 , 1  m : ca . 1 60 1 water to egevoegd , na monstername op 
4 m .  
- Vanaf 5 , 5 tot 6 , 7 m diepte : zeer l ichte geur 
organis che produkten ( Solventen)  
- Vanaf 6 , 7 m tot e inddiepte 1 1  m : l ichte geur organi sche 
produkten ( Solventen)  
Geologische in terpretatie en opmerkingen 
0 - 1 0 , 0 m ( diepte ) KZ 2 (doorlatende laag ) 
vanaf 1 0 , 0  m : KL ( s le cht doo rlatende laag) 
* onder maaiveld 
D i e p t e *  ( m) 
van tot 
0 
3 , 8  
4 , 0  
4 , 1 
5 , 5  
7 , 0  
9 , 0  
1 0 , 0  
1 0 , 5 
3 , 8 
4 , 0 
4 , 1 
5 , 5  
7 , 0  
9 , 0  
1 0 , 0  
1 0 , 5 
1 1 , 0 
L !GGI N GSPLAN Kadasterb lad Perceel  n r. 4R v � 
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filter(s)  � 
(f )  
interpr. (h)  : 
k 
b f g h  
1 1  �FJ� 
1 2  1-
1 3  1--- - -
1 4  
1 5  
1 6 
1 7  
1 8  f - - . 
1 9  -
20 
� 
� 
grasveld 
.... . 
�- / 1 9 D 
19 s � 
/ 
/ /  grasveld 
- anstorting(en) 
(g) 
[] - stop(pen) cement � (k )  klei 
doorlatend 0 . slecht doorlatend � ; ondoorlatend ' 
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24-
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f- . 
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rijksuniversiteit gent Onderzoek nr.  Bor i ng n r .  
Labora torium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie TGO 86 / 1 8  1 9 D 
Prof . D r .  W .  Oe Breuck 
ONDERZOEK OPDRACHTGEVER 
BLACK POINT ATOCHEM BELCONSULTING 
- DATUM 08.04 . 1 988 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) !;ZI;;QL86 (L, BQNSSE; E VERMEERSCH l 
- BOORTOESTEL NORDMEYER DHK 76.7 BOORMEESTER 
- GRONDBESC H RIJ VING DOOR lL DE BRUYN 
- KAART N . G. I. Nr.  BL6 GEOL. /PEDO. KAART N r. : 40 E 
- GEMEENTE Gent. NIS-CODE 44021 
- x = 1 02 600 y = 2Q:Z 952 ZMV = ± 8.448 ( m  TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepe i l  m aa ive ld; ZMV* = geschat hoog tepeil m aaiveld) 
0 DIEPTE ONDER MAAIVE L D  ( i n  m )  BOORWIJ ZE ( m m )  van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
handgegraven 300 0 - 1 ' 0  
ge spoe ld 1 70 0 - 2 3 , 2  
- TYPE BOORSPOELING leicliogwatet: VERBRUIK ( in l . ) : _± 500 - :zoo 1 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) 
Filter nr: NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
F 1  1 9  D 1 9 , 0 2 1 , 0  9 , 074 3 , 1 40 1 1 1  2 
F2 
F 3  
N R  = Volgnummer in  data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in  m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m)  van de fi lteronderkant 
ZMP = Hoogtepei l  van het meetpunt (b.v. top pei lbuis • • •  in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder m eetpunt ( in  m)  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freat isch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende �eschikbaar op LTG) 
p = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pomp:::111t  
- Fi l ters in  zel fde boorgat : *""/neen 
- Type en kenmerken -stijgbuizen � 63 mm E:SZC :SZIEI�X be�egenio� 
-fil ters � 63 mm E:SZC :SZIEI,EX ber:egen i Dg 
- verbindingen : �el  i:imd, DYK8. ba�d E:SZC lijm 
- Onderkant bezinkbuis ( m  onder maaiveld) : ? 1 " ,." 
- F i l teropening - vorm ben: i zon:t a l e s] elJlleD 
- afmeting (mm)  .;n V n ":! mm 
- nut t ig oppervlak (%) 
- Centreerbeugel (s) -plaa t s  ( m  onder m a aiveld) 18 ' :ZS en 21 ' 15 
- Om stort ing -type en kenmerken g:r:af zand � 0,2 - 1 ' 25 mm 
- volume ( l . )  :llaD 21 ' 5 tot 16 ' Q 
- Stop( pen) - type en kenmerken Kleipellets (COMQ�CTO:till:I!E) 
- volume ( l. )  : lZaD 16 0 tot :Z, 3 m 
- Materiaal boorgatopvul l ing : opgebco:r:èe g:r:onè 
- Schoonpom pen - methode : ceot:t:ifllgaalpamp (GEOI.�B) 
- datum - duur (h)  l l Q4 1988 
- debiet ( m3/h) 
- Manier van afwerking : �:tglen tn.ü� l;)Q�en......m.aa.i.Yeld + slot 
GRONDBESC H R I J VING - DATUM : 08 . 04 . 88 
Monster Beschr i jvi ng van de grond Diep te * ( m) nr . van tot  
Z ie boorstaat 1 9 S e n  boorgatmeting 1 9 D 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 - 1 0  , o  m ( diepte ) KZ 2 (doorlatende laag) 
10 , 0  - 20 , 1 m KL ( s le cht doo rlatende laag ) 
2 0 '  1 - 2 1 , 5 m KZ l ( doorlatende laag ) 
vanaf 2 1 , 5 m a3 ( zeer slecht doorlatende laag) 
* onder m aaiveld 
L IGG! NGSP LAN Kadasterb lad  
grasveld 
grasveld 
boorprofiel - filter(s)  � - omstorting(en}  0 
(b)  (f)  (g} 
-
Perceel nr .  !):·-' ' • 
� 
stop(pen} cement � (k)  klei 
N 
hydrageologische interpr. (h)  . doorlatend D . slecht doorlatend � ;ondoorlatend I . ' 
k 
b f g h b 
1 1 1  . 
2 1 2  
3 1 3  .. .  
4 1 4  
5 1 5  
6 1 6  
7 1 7  
� 
8 1 8  
9 1 9  - -
1 0  20 
k 
f g h 
� � � � � 
� . . 
. . 
.. 
. . 
- ·. 
: 
. . 
-E: ., !;; : -E · E= - -§ . 
k 
b f g h 
§ :·. !;;; ::: � -.:.: E ' . 21 t- - - F� 
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23 -
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2St--
2S 
30. 
- ·  - -
-
-
-
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b f g h 
31 f---- ·- 41 
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33 43 
34 . - 44 
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Yl 1- 47 
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39 - 49 
40 50 
b 
-�----
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k 
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k 
b f g h 
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rijksuniversi tei t gent Onderzoek nr.  Bor i ng n r. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Pro f .  Dr . W. Oe Breuck 
TGO 86 / 1 8  2 0  s 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER 
BLACK POINT ATOCHEM BELCONSULTING 
- DATUM : 0 7 . 04 . 88 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : NORDMEYER DHK 767  BOORMEESTER : 
- G RON DBESCHRI J VING DOOR A .  DE BRUYN 
- KAART N . G . I . Nr .  : 1 4L6 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 40 E 
- GEMEENTE : Gent NIS-CODE 4402 1 
- x = 1 09 872  y = 2 0 7  7 2 6  ZMV = + 8l7 1 3 ( m  TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepe i l  m aa i ve ld; ZMV* = geschat hoogtepei l  maaive ld) 
0 DIEPTE ONDER MAAIVE L D  ( i n  m )  BOORWIJZE ( m m )  van - tot van - tot  van - tot van - tot van - tot 
handgegr aven 300 0 - 1 1 0 
sp iraal 1 68 1 1 0 - 4 1 5 
pul sboor 135 4 1 5  -101 9 
voe lbui s 1 68 0 - 1 0  8 
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK ( in  1 . )  
- TYPE BOOR GA TMETING(EN)  
Filter nr. N R. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L 
F l  20 s 8 1 3 1 0 1 3  + 9 1 2 59 4 1 005 1 
F2 
F3 
N R  = Volgnum mer in  data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in  m )  van de f i l terbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in  m )  van de f i l teronderkant 
ZMP = Hoogtepei l  van het mee tpunt (b. v. top pei lbuis . . •  in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in  m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratig_rafische eenheid ( legende beschikbaar op L TG) 
p 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pol!lp:Jut = 
- F i lters in  zelfde boorgat : 1afneen 
- Type en kenmerken -st ijgbuizen : Çlj 6 3  mm PVC VIPLEX beregening 
-fi l ters : (Ij  63  mm PVC VIPLEX beregening 
- verbindingen : ge lijmd ,  DYKA hard PVC l i j m  
- Onderkant bez inkbuis ( m  onder maaiveld) : 1 0  8 
- Fi l teropening - vorm : horizontale sleuven 
- afmet ing ( m m )  : 50 X 0 , 3  mm 
- nut t ig oppervlak (%)  : 
8 , 1 5 ;  - Centreerbeugel(s ) - plaat s ( m  onder maaiveld) : 
- Omstorting -type en kenmerken grof z and Çlj 0 1 7 -
- volume ( 1 . )  1 0 , 8  tot 7 1 0  m 
1 0 , 4 5 
1 , 25  mm 
- Stop( pen) - type en kenmerken : kle iJ2e l le ts ( COMPACTONITE ) 
- volume ( 1 . ) : 1 , 3 tot 0 , 2  m 
- Materiaal boorgatopvul l ing : OE�eboorde �rond 
- Schoonpompen - m ethode : centr ifugaalpomp (GEOLAB ) 
- datum - duur (h )  : 1 1 . 04 . 1 988  
- debiet ( m3 /h) : 
- Manier van afwerking : stalen buis boven maaiveld + slot 
ST p 
1 0  2 
GRONDBESC H R I J VI N G  - DAT U M  0 7 . 04 . 88 
l'lonster Besch rij v i n g  van de grond nr. 
Donkerbruin zand met baksteen 
Bruin middelmatig zand 
Donkerbruin f i j n  zand 
Lichtbruin f ij n  zand 
7/4 m Donkerbruin fijn zand 
Gr i j s  f i j n  zand ; vo cht ig 
7/8 m Bruingrij s f i j n  zand 
Gr i j s  fij n zand 
Gr ij s we inig leemhoudend f i j n  zand 
Bruingrij s fij n zand 
7 / 1 0, Sm Gr ij s f i j n  zand met leembrokj e s  
Grij s f i j n  zand me t vee l leembrokken 
OPMERKING : - - - - - - - - -
- Op 4 , 5 m : ca . 2 8 0  l water toegevoegd na mon stername . 
- Op 8 , 5 m : ca . 1 60 1 water toegevoegd na monstername . 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 - 0 , 4 m diepte 
0 , 4 -1 0 , 3 m 
geroerde grond ( doorlatende laag ) 
KZ2 ( door l atende laag ) 
Vanaf 1 0 , 3 m 
* onder maaiveld 
KL ( s le cht doorlatende laag ) 
D i e p t e * (m)  
v a n  t o t  
0 0 , 4 
0 , 4 1 ' 0  
1 , 0  2 , 5 
2 , 5 3 , 8  
3 , 8  4 , 0  
4 , 0 7 , 4 
7 , 4  8 , 0 
8 , 0  8 , 5 
8 , 5 9 , 0 
9 , 0  1 0 , 0  
1 0 , 0  1 0 , 5 
1 0 , 5  1 0 , 9 
LIGG ! N GSPLAN K adasterb lad Perceel  n r. 
I - ' 
N 
terrein R . P . C .  
grasveld 
20 s 
kanaal GENT-TERNEUZEN 
boorprofiel - filter{s)  � 
(b)  (f )  
- anstorting{en)  � 
(g)  
- stop{pen) cement [!] 
(k)  klei � 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend � 
k 
b f g h 
5 .. • : · : 
. . �. � . 
. . . ... . ..  . · .  
6 . ·  . . . · 
.. . . .. 
7 i-:· ·. :··: ·: : 
. : ·. : :. 
8 ••.·•• •· , , 
... . : . 
• • • •  "" f  
·..:: � .. �= 
9 ·: . . ... !::'=: 
: :.: : . :;: 
·.' : · . . . . :; 
1 0 • : . �: . :·.·: � 
k 
b f g h 
1 2 - . .  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
k 
b f g h 
21 f----
22 - -· 
23-t--
24-1--·-· 
2& 
'Z7 --- . 
28-
2S.r- -
30. 
k 
b f g h 
31 -
32 
33 
34 - .• 
35 - . . 
36 
37 
38 - .. .  
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
k 
b f g h 
47 -· 
48 I- . 
49 
50 
51 
52 
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55-
56-
57 
58-
59-
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rijksuniversiteit gent On de rzoek n r .  Bor i ng n r .  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie e n  Hydrogeologie TGO 86 / 1 8  2 1  s 
Prof . Dr . W. De Breuck 
ONDERZOEK OPDRACHTGEVER 
BLACK POINT ATOCHEM BELCONSULTING 
- DATUM Q5, 0 4 ,88 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) GEOLAB (L . .RQMSSE:ï :e. :SZEEMEEESCHl 
- BOORTOESTEL NQBQMEYER DHK 761 BOORMEESTER 
- GRONDBESC H R I J V ING DOOR 8. DE .6BUYt-/ 
- KAART N.G. I .  Nr .  1 �L6 GEOL./PEDO. KAART Nr. : �Q E 
- GEMEENTE r,pnt N IS-CODE : 4 40 2 1  
- x = lQ9 9lQ y = 201 an ZMV = + 8 . 570 
ZMV* = 
(ZMV = hoogtepei l  maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil  maaiveld)  
0 DIEPTE O N D ER MAAIVEL D  ( in m) BOORWIJ ZE ( m m )  van - tot van - tot van - tot van - tot 
handgegraven 3 00 0 - 1 1 3 
spiraal 1 68 1 , 3 - 4 , 5 
oulsboor 1 3 5 4 5 - 1 2 4 
voerbuis 1 68 0 - 1 2 , 0  
- TYPE BOORSPOELING VERBRUIK ( in  1 . )  
- TYPE BOORGATMETING(EN) 
Filter nr NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST 
F 1  2 1  s 1 0 , 0 1 2 , 0  + 9 , 20 4 , 02 0  1 1 0  
F2 
F3 
N R  = Volgnummer in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld  ( in  m)  van de fi lterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld  ( i n  m)  van de f i l teronderkant 
ZMP = Hoogtepei l  van het meetpunt (b.v. top peilbuis . . .  i n  m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( i n  m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( i n  m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet  freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende beschikbaar op LTG) 
p = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = POi!llJ/Ut 
- fil ters in  zel fde boorgat : �a/neen 
- Type en kenmerken -st ijgbuizen � 63 mm PVC V;J;P!dEX tlereg!i:ning 
-fi l ters � 6.3 mm PV� Y:HLEX !;ler!i:g!i:n;i.ng 
- verbindin3en : Q:� li. j mQ.� mQff!i:Ili DYKA b!à.!:Q PY:Ç lijm 
- Onderkant bezinkbuis (m onder m aaiveld) : 1 ? " 
- fi lteropening - vorm bcr:j zontale sl emz:en 
- afmeting ( m m )  50 x n 1 mm 
- nut t ig oppervlak (%) 
- Centreerbeugel(s) -plaa t s  ( m  onder maaiveld) 9,85 Pn 1? .1" 
- Omstort ing - type en kenmerken g:r:Qf zand !21 O,:Z - J ,25 WW 
- volume ( l . )  12 !1 tQt 8,5 m 
- Stop( pen) - type en kenmerken klej,1;1ellets (CQI'::1E8CIDNII:E) 
- volume ( l . )  : 1 " t-nt- n . ? 
- Materiaal boorgatopvul l ing Qpg:ehoQr:de g:r:and 
- Schoonpompen  - methode : �ent�ifu�aal�Q� (GEQI,8Bl 
- datum - duur (h)  11 01.88 
- debiet (m 3/h) : 
- Manier van afwerking �talen 12ui:iii bo�e.n_m.aa.iYe.ld + �lQ:t 
( m  TAW) 
(m TAW) 
va n - tot 
p 
2 
GRONDBESCH RI J VING DATUM 
J'llonster 
nr . Beschr i jv ing  van de grond 
Gee lbruin f i j n  zand met stenen 
Bruin fijn z and met steengruis 
Bruin f i j n  zand 
Lichtbruin fij n zand 
4/4 m Donkerbruin f i j n  zand 
Groengr ij s f i j n  z and 
Bruin f i j n  zand 
Bruingr i j s  we inig leemhoudend f i j n  zand 
05 . 04 . 88 
4/8 m Bruingrij s zeer we inig leemhoudend f i j n  zand 
Gr ij s zeer we inig leemhoudend f i j n  zand 
Gr ij s we inig leemhoudend fij n zand 
Gr ij s z eer we inig leemhoudend fij n zand 
Gri j s  we inig leemhoudend f i j n  z and 
4/ 1 2  m Idem , met we inig kle ine leembrokj es 
Gr ij ze zandhoudende leem met leembrokken 
OPMERKING : 
- Op 8 m ,  na monstername , c a .  50 1 water toegevoegd 
- Op 8 , 7  m, ca . 40 1 water toegevoegd 
- Vanaf 3 , 8  m tot 4 , 5 m diepte : lichte geur organi sche 
produkten ( So lventen) 
- Vanaf 4 , 5 m tot 9 , 5  m : sterke geur organische produkten 
( Sol venten ) 
- Vanaf 9 , 5  m tot 1 2 , 4  m : l i chte geur organische produkten 
( So l venten ) 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0 - 0 , 3 m (diepte ) 
0 , 3 - 1 1 , 8  m 
Vanaf 1 1 , 8  m 
* onder maaiveld 
geroerde grond 
KZ2 ( door latende l aag) 
KL ( slecht door latende laag ) 
D i e p t e *  ( m ) 
van tot  
0 0 ,  1 · 
0 , 1  0 , 3  
0 , 3 1 , 3  
1 ,  3 3 , 8  
3 , 8 4 , 1  
4 ,  1 4 , 5  
4 , 5  7 , 0 
7 , 0  7 , 4  
7 , 4  8 , 5  
8 , 5  8 , 7  
8 , 7  9 , 5 
9 , 5  1 0 , 0  
1 0 , 0  1 1 , 0 
1 1 , 0  1 2 , 0  
1 2 , 0  1 2 , 4  
L !GGINGSP LAN Kadas terb lad 
terrein R .P .C .  
(� F" r-1 î 1 \..' .\fr> - · .r:::. ,  '< Percee l n r. 
/transportband 
2 l  s 
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(b)  
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k 
f g h 
filter(s)  
(f)  
interpr. 
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
b 
. .  . · .. · · . 
. 
. 
. 
. 
.. . � . . 
. . . . 
<·::�· 
l� 
1--
· -
kanaal GENT-TERNEUZEN 
N 
� 
êl - anstorting(en)  rn - stop( pen) cement � (g)  (k)  klei 
(h)  . doorlatend 0 . slecht doorlatend � ;ondoorlatend I . ' 
k k k k 
f g h b f g h b f g h b f g h 
. 
. 
21 1--· 31 1- - · - 41 . .  51 
22 32 1- 42 52-
23- - 33 43 53-
2lt 1-- · - 34 44 - 54 
25 - 35 f- 45 55-
26 . 36 46 5& 
Z7 - - 37 47 1- 57 
28 . · - 38 1- - 48 1- - 58-
2S 1-- - 39 - 49 59-
30 40 50 60. 
' 
t 
k 
b f g h 
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rijksuniversiteit gent Onde r zoek n r. Bor ing n r. 
Labora torium voor Toegepa ste Geologie en Hydrogeologie TGO 86/ 1 8  2 2  s 
Prof . D r .  W. Oe Breuck 
ONDERZOEK OPDRACHTGEVER 
BLACK POINT ATOCHEM 
- DATUM Q6 Q1.88 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) C::F.OT.AR 
- BOORTOESTE L NQB.QMEY:EB. OHK 16.1 
- GRONDBESC H R IJ VING DOOR 8 
- KAART N.G. I .  Nr .  14 i6 
(T. B.QNSSE ; E 
BELCONSULTING 
VF.fH1EEB SCH) 
BOO R M E ESTE R  
DE BB!IYN 
GEOL./PEDO. KAART Nr. : 4() R 
- GEMEENTE {'.,pnt. NIS-CO DE 44021 
- x = 109 952 y = 208 015 ZMV = ± 8 !109 ( m  TAW) 
ZMV* = ( m  TAW) 
(ZMV = hoogtepei l  m aa iveld;  ZMV* = geschat hoogtepei l  maa iveld) 
0 DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in  m )  BOORWIJ ZE ( m m )  van - tot van - tot van - tot van - tot  van - tot 
handgegraven 300 0 - 1 , 2 
sp iraal 1 6 8  1 ' 2  - 4 , 3  
nnlshoor 135 _4 3 -12 5 
voerbuis 1 68 0 - 1 2 , 5  
- TYPE BOORSPOELING Je j dj ogsl6zate:t: VERBRUIK ( in  1 . )  : 
- TYPE BOORGATMETING(EN) 
Filter nr · NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
F l  2 2  s 9 , 5  1 1 '  5 + 9 , 0 42 3 , 572  1 1 0  2 
F2 
F3 
N R  = Volgnummer in  data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in  m )  van de f i lterbovenkant 
DFO = Diepte onder m aaiveld ( in  m ) van de f i lteronderkant 
ZMP = Hoogtepei l  van het meetpunt  (b. v. top peilbuis . . .  in  m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepei l  van het meetpunt ( i n  m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpun t ( in  m)  
L = Type watervoerende laag l = freat isch; 2 = niet freatisch 
ST = St ra t igra fische eenheid ( legende beschikbaar op LTG) 
p = l = Piëzometer; 2 = Pei lbuis ; 3 = Ringput; 4 = Po�p/U t 
- Fi l ters in zel fde boorgat : :lja/neen 
- Type en kenmerken-st ijgbuizen � 63 mm E�C �IEI,EX be:r:egeoing 
-fil ters !11 63 mm E�C �IEI,EX be:t:eg:eoiog 
- verbindingen gelijmd, I2YK8 ba:t:d :e�c l j ;;im 
- Onderkant bezinkbuis (in onder maaiveld) : 1 ..,  n 
- Fi l teropening - vorm . bc:t:jzoota]e sleu:u�eo 
- afmeting ( m m )  C:,() Y () < mm 
- nuttig oppervlak (%) 
- Centreerbeugel (s )  -plaats (m onder m aaiveld) J l I 65 ec 91 35 
- Omstort ing -type en kenmerken : g::t:of zand 91 0 ,1 - l I 25 mm 
- volume ( 1 . )  : llanaf 12 I 5 :tot 8 I 5 m djepte 
- Stop(pen) - type en kenmerken kleipellets (CO�EäCIDNin:) 
- volume ( 1 . ) : llana f l I 2 tot 0 ' 2 m 
- Materiaal boorgatopvull ing opgeboo:r:de g:r:onà 
- Schoonpompen - methode : ceot:t:ifng:aalpomp (GEOI.�B) 
- datum - duur (h) ll 04 ] 988 
- debiet ( m 3/h) 
- Manier van afwerking stalen buis bO�f'n.....maa.breld + slot 
1"1onster 
nr . 
GRONDBESC H R i j VING DAT U M  0 6 . 0 4 . 88 
Beschr i j v ing van de grond 
Bruin fij n zand 
Donkerbruin zand met stenen 
Bruingeel fij n zand 
Bruingee l  fi j n  z and 
Gee lbruin fij n zand 
5/4 m Donkerbruin f i j n  zand 
Gr ij s f ij n  zand 
Gr i j s  fij n zand met zeer we inig zeer kle ine houtfragmentj e s  
Grij s sterk leemhoudend zand tot zandhoudende leem 
Grij s leemhoudend f i j n  zand 
5/ 8 m Gri j s  we inig leemhoudend fij n zand 
Gri j s fij n zand 
Gri j s f i j n  zand met we in ig kle ine leembrokj e s  
5/ 1 1 , 5m Gr i j s  leemhoudend zand met leembrokken 
Gri j ze zandhoudende leem 
OPMERKING : 
- Op 4 , 3 0  m ca . 1 30 1 water bij gevoegd na monstername 
- Op 8 , 5 m ca . 2 2 0  1 water bij gevoegd na monstername 
Geologische in terpretatie en opmerkingen 
0 - 0 , 4 m ( diepte ) 
0 , 4 - 1 1 , 5 m 
Vanaf 1 1 , 5 m 
* onder m aaiveld 
geroerde grond 
KZ2 (doorl atende laag } 
KL ( s le cht doorlatende l aag} 
Diepte* ( m ) 
van tot  
0 
0 , 3 
0 , 3 5  
1 , 2 
2 , 2 
3 , 5  
4 , 0 
4 , 3  
5 , 5 
6 , 0 
7 , 5  
8 , 0  
1 0 , 5 
1 1  , 0  
1 2 , 0 
0 , 3 
0 , 3 5 
1 , 2 
2 , 2  
3 , 5 
4 , 0  
4 , 3 
5 , 5  
6 , 0 
7 , 5 
8 , 0 
1 0 , 5 
1 1 , 0 
1 2 , 0  
1 2 , 5 
L !GG !NGSPLAN Kadas terb lad Percee l nr .  
N 
terrein R . P . C .  
hekken 22 s 
2 , 0  m 
afsluiting 
kanaal GENT-TERNEUZEN 
. --------------------------------------------------------------------------� 
boorprofiel - filter(s)  � - anstorting(en)  � - stop(pen) cement [] 
(b)  (f )  (g)  (k)  klei � 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend � 
k 
b f g h 
··. · · · ·· 
. . 
. . 
. .  
2 . . . .  
• • n 
. .  3 . .
. . 
. . . 
. .  
5 ·.: . : :_ ·. 
k 
b f g h 
· . . . · .. F . .  : · : ·:· :· F== .: 
•
• 
• • • . 1::: • • 
1 1  . : ·. ·  �-1= . : 
. . . �� . . ,:.�:-�10� :. 
1 2  :·-.:IQ� :·:� 
. ;� . ·� .-  ....:r ...... 
1 3  1--
1 4  
1 5  - -
1 6  -
1 7  
1 8  
1 9  1----
20 
k 
b f g h 
. . . 
21 �---
22 --
24- - -
25- -
26-
71 . .  
28- - -
29-i---- - .  
30. 
k 
b f g h 
31 f-- -
33 
34 f- .. 
35 1----
36 
37 f-
38 1- . .  
39 · · - . 
40 
k 
b f g h 
41 --
42 -
43 
44 -
45 
46 
47 - -· 
48 1- ·-
49 -
50 
51 
52 
53-
54 
55-
56-
57 
ss. 
59-
60. 
k 
b f g h 
BIJLAGE 2 - BOORGATMETINGEN 
BOORGATMETI NGEN 
I NL E I D I NG 
B i j  het spoe len van boorgaten is  het m eestal moei l i j k  op grond van 
boor monsters a l leen een du idel i j k  bee ld  te verk r i j gen van de l i to log ische 
opbouw van de lagen. 
De reg i stratie van versch i  I lende fysische para meters i n  een ge­
spoe ld boorgat laat toe een gedeta i l leerd bee ld te k r i j gen van o.a. de 
l i to log ie, de por iënwaterkwa l i te i t  en de geo log ische voorgesch ieden i s  van 
de doorboorde sed i menten. Het is  echter n iet steeds moge l i j k  een ééndu i ­
d i ge l i to log ische i nterpretat i e  t e  doen voortgaande o p  d e  l i to logische 
beschr i j v i ng  en één opgem eten fysische parameter. S lechts na onder I i nge 
verge l i j k i ng van meerdere param eters (b.v. d i a m eter, res i st iv ite it ,  punt­
weerstand, spontane potent i aal , natuur l i jke gam m astral i ng • • •  ) met de 
veldwaarnem i ngen van de boorm eester en de geo loog kan een nauwkeur i ge 
i nterpretat ie  verkregen worden. 
D IAMETER {cal iper) 
Met een ca l i per-sonde wordt de reë le d i am eter van het boorgat ge­
reg istreerd. Deze d i ameter is m eestal  versch i l l end van de boorbei te l d i a­
m eter o m  d i verse redenen van o.a. : 
- l i to log ische aard 
- geolog ische aard 
- cem entat i e-compact ie  
- boortech n iek 
- mense l i j ke aard. 
De boorgatdiameter wordt opge meten om vo lgende redenen : 
- b i j  de afwerk i ng  van het gat kan men nauwkeu r i g  vol u mes berekenen; deze 
z i j n  van belang bij d iverse bewerk i ngen (gr i ndomstort i ng,  k le i- of 
cementstoppen, cementer i ngen); 
bij het m aken van kwantitatieve i nterpretat ies steunende op de reg is-
trat ie  van fysische parameters d ient men de waargenomen waarden meestal 
te korr i geren voor de reël e  d i ameter van het gat; 
- als b i j komend gegeven kan men so ms n iet onbe langr i j ke I i to log ische of 
geo log ische konk lus ies trekken u i t  de afmet i ngen van een boorgat. 
NATU U RL I J KE GAMMASTRAL I NG 
H ierbi j  meet men de spontane stra l i ng d ie  wordt u i tgezonden door 
som m ige onstab ie le atoomkernen. De en i ge i sotopen d i e  in . natuur l i jke om­
standi gheden i n  aanmerk i ng komen z i j n  4° K, 232Th en  238u.  I n  het 
kader van de meeste hydrageo log ische stud ies is enkel 4° K van belang. 
Het e lement K wordt voorname l i j k  aangetroffen in de a l ka l i sche K-veld­
spaten en m icas en een aantal m i neralen van ondergesc h i kt be l ang. D i t  
houdt i n  dat deze parameter gereg istreerd wordt tenei nde het k l e i gehalte 
i n  de doorboorde sed i m enten te kun nen eval ueren ( I  i to log ische beteken i s). 
Zeer a l gemeen mag men ste l len dat zandformat ies een lage gam ma ak­
t i v i te i t  vertonen terw i j l k le i houdende for m at ies en k le ien hogere waarden 
aangeven. D i t  versch i l  kan echter vo l led i g  gemaskeerd worden door de aan­
wez i ghe id  van g laukon iet i n  zanden (g lau kon iet is  i m mers een K houdend 
k le i m i neraal - p. m .  opname van één parameter is n i et steeds voldoende -
z i e  i n le i d i ng}. 
RESISTIVITEIT 
De e lektr ische res ist i v i te i t  van een verzad i gd gesteente of sed i ­
ment i s  funkt ie van : 
- de porosi te i t  
- de  e lektr i sche conduct i v i te i t  van  het por i ënwater 
- de res ist i v i te i t  van de matr i x  
- d e  oppervlaktegele id i ng van het gesteente o f  sed i menten 
- de vorm (onregel mati ghei d} en lengte van het pori ënske let. 
Deze parameter kan opgemeten worden met versch i l lende d i sposi t ie­
ven. De nor m ale opste l l i ng meet de sch i j nbare res ist iv i te i t  van een ge­
steentevo lume rond de elektroden. H ierbij  geeft de korte normaalopstel­
l i ng  ( KN-meete lektroden gespat i ëerd over 0,25 m)  goed de vert ika le  
deta i ls weer; de sch i j nbare res ist i v i te i t  wordt opgemeten i n  een k l e i ne 
zone rondom de el ektroden. De lange normaalopste l l i ng ( L N- meete lektroden 
gespat iëerd over 1 ,0 m) regi streert de sch i j nbare res ist i v i te i t  over een 
grotere zone. D i t  houdt prakt isch in dat men met de korte nor maalopstel ­
l i ng een meer gedeta i l leerd l i to log isch beeld  verkr i j gt terw i j l  m et de  
lange nor maalopste l l i ng  eerder de  ware res ist i v i te i t  van  de for mat ie  
wordt gemeten. 
Zoals b l i j kt kan de gemeten res ist i v i te it  te w i j ten z i j n  aan zowel 
l i tolog i sche faktoren a ls  aan de kwal i te i t  van het por iënwater. De eva­
luat ie  van de grondwaterkwal i te i t  is echter veru it  de be langr i j kste toe­
pass ing  van de opmet i ng van deze parameters i n  een hydrageo log ische stu­
d ie. 
U i t  de resu l taten kan men zowel kwal i tat ieve a ls  kwant i tat i eve (a ls  
m en besc h i kt over boorgatdi ameter, res ist i v i te i t  van de boorvloei stof ...  ) 
bes lu i ten trekken. 
ELEKTRISCHE P U NTWEERSTAND 
H i erb i j  wordt de elektr i sche weerstand gem eten van  de grond lagen 
tussen een elektrode i n  het boorgat en een e lektrode gep laatst aan de 
opperv lakte (ofwel  2 elektroden in het boorgat). 
De belangr i jkste toepass i ng  van deze param eter i s  het bepalen van 
de l i to log ie ;  de vert ika le  deta i l s  worden du i de l i j k  weergegeven. 
De i nv loedszone rond de e lektrode i s  k le i n  zodat de conduct i v i te i t  
van  de  boorv loe istof en  de  boorgatd iameter de  waarden sterk be'fnv loeden. 
De opgemeten waarden laten m eestal enkel een kwa l i tatieve i nterpre­
tatie toe (cf. re lat ieve schaal bij de opnamen). A lgemeen kan m en ste l len  
dat  hoge weerstanden overeenkom en met zand, zandsteen,  l i gn i et • • •  en 
lage weerstanden met k le i .  
SPONTANE POTENTIAAL - SPONTANE POLARISATIE (S.P.) 
Het kontakt tussen m i nera log isch versch i l lende for m at ies en kwa l i ­
tei tsversch i l len i n  por iënwater en boorvloeistof doen spontane poten­
t i aa l versch i l len ontstaan ter hoogte van deze kontaktv l ak ken. 
Met een m i l l i vo l tmeter wordt het potent i aalversch i l  tussen een 
bovengrondse e lektrode en een loode lektrode in het boorgat gem eten. 
De be langr i j kste toepass ing van deze parameter l i gt in de bepa l i ng 
van de l i to log ische en geolog ische korre lat ie, het bepalen van laagd i kten 
en het onderscheiden van ondoorlatende en door latende zones in gesteente­
sekwenties. De opgemeten waarden hebben enkel een kwal i tat ieve beteken i s  
( z i e  relat ieve schaal b i j  opname) e n  d e  po lar ite i t  van de k urve hangt af 
van de resist i v i te i ten van de boorv loeistof en deze van het poriënwater. 
In het geval  b.v. dat het por iënwater zoet is i n  vergel i j k i ng met 
de boormodder dan zal de SP u itw i j k i ng meer pos i t ief z i j n  tegenover het 
zand m et zoet por iënwater en meer negat ief tegenover k le i l agen. Is  het 
por iënwater zout i n  vergel i j k i ng met de boor modder dan za l  de po lar i te i t  
van de  SP kurve om gekeerd z i j n. 
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